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Puja dan Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang  Maha Esa  
yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehinga kami dapat melaksanakan 
dan menyelesaikan laporan KKN semester Khusus tahun akademik 2015 yang 
berlokasi di Dusun Duren, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten 
Gunung Kidul, Yogyakarta. 
Pada dasarnya tujuan dan penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk 
memberi gambaran mengenai keseluruan rangkaian kegiatan KKN kami selama 
satu bulan ini, serta untuk memenuhi syarat pelaksanaan ujian KKN UNY yang 
wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa UNY program S1. Program KKN ini telah 
dilaksanakan selama satu bulan mulai dari tanggal 1 Agustus- 31 Agustus 2015. 
Melalui kesempatan yang baik ini, tak lupa kami segenap Tim KKN UNY 
1068 mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah 
diberikan, baik material maupun immaterial, kepada: 
1. Allah SWT, yang telah memberikan seluruh rahmat, hidayah, dan nikmat 
sehatNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Kegiatan KKN 
dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 
2. Nabi Muhammad SAW, dimana syafa’atnya selalu dinantikan di yaumul akhir 
nanti. 
3. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd, MA, selaku Rektor Universitas    
Negeri Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan 
untuk pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
4. Prof. Dr. Anik Ghufron M.Pd. selaku ketua Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah 
memberikan segala kemampuan dan upaya sehingga pelaksanaan KKN dapat 
berjalan dengan lancar. 
5. TIM Pembina Kuliah Kerja Nyata dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LPPM) beserta staf, yang telah memberikan bimbingan dan 
pengarahan sebagai bekal terjun ke lokasi KKN. 
6. Bapak  Abdullah Taman, SE, Akt., M.Si. selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan yang telah membimbing selama KKN. 
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7. Bapak Kepala Dusun Duren, Bapak Waluyo, yang telah membantu 
terlaksananya kegiatan-kegiatan KKN ini dengan sabar dan yang paling utama 
telah memberikan tempat yang sangat nyaman kepada Tim KKN Kelompok 
1068. 
8. Bapak Ketua RT 1, 2, 3, 4  Dusun Duren, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, 
Yogyakarta yang telah membantu secara fisik maupun moral Tim KKN 
Kelompok 1068. 
9. Ibu-Ibu PKK Dusun Duren, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Yogyakarta 
yang telah menerima dan membimbing kami dalam belajar bermasyarakat.  
10. Pemuda-pemudi  Dusun Duren, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, 
Yogyakarta yang telah membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan KKN.  
11. Adik-adik Dusun Duren, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Yogyakarta 
yang telah berpartisipasi dalam kegiatan KKN.  
12. Seluruh warga masyarakat Dusun Duren, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, 
Yogyakarta yang telah ikut berpartisipasi dalam setiap program yang kami 
laksanakan, 
13. dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. 
Meskipun kami selaku Tim KKN UNY 1068 telah berusaha semaksimal 
mungkin, tetapi kami yakin laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu 
kami sangat mangharapkan segala masukan baik barupa saran maupun kritik demi 
lebih sempurnanya kinerja kami selaku Tim KKN 1068 di masa mendatang. 
Kami selaku Tim KKN 1068 berharap semoga laporan KKN ini dapat 
bermanfaat bagi siapa saja yang telah membaca laporan ini. 
 
Yogyakarta,  31 Agustus  2015 
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KKN SEMESTER KHUSUS TAHUN AKADEMIK 2015 
KELOMPOK 1068 
DUSUN DUREN, DESA PONJONG, KECAMATAN PONJONG, 
KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 
ABSTRAK 
Mahasiswa mempunyai peran strategis sebagai agent of change. Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu wujud pengabdian mahasiswa perguruan 
tinggi kepada masyarakat lewat pemberian bantuan pemberdayaan, pelatihan, 
penyuluhan, pembimbingan, pendampingan dan untuk menyadarkan potensi yang 
dimiliki, serta membantu meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan. 
Mahasiswa akan mendapatkan kemampuan generatif berupa life skills 
(ketrampilan hidup).  
Observasi dilakukan dengan metode: (1) Silaturahmi, (2) Tanya jawab, (3) 
Dokumentasi,  dan (4) Melihat ke lapangan secara langsung. Berdasarkan hasil 
observasi maka ditentukan program kerja KKN kelompok yang akan dilaksanakan 
meliputi program kelompok fisik, program kelompok non fisik, program 
tambahan, serta program unggulan yang dapat dilaksanankan di Dusun tersebut 
dengan melihat potensi masyarakat dan keadaan lingkungan yang mendukung. 
Program kelompok fisik yaitu Pemeliharaan Masjid Al Fattah Dusun Duren, 
Pembuatan Plang Jam Belajar Masyarakat, Pembuatan Plang RT, RW, dan kepala 
Dususn Duren, Pemasangan Plangisasi, dan Pembuatan Jalan Rt 02, sedangkan 
program kelompok non fisik yaitu Mengadakan Perlombaan HUT RI ke 70 tahun, 
Mengikuti Pengajian Warga Dusun Duren, Pendampingan Belajar Mengajar TK 
Masyitoh Pembimbingan TPA di Masjid Al Fattah, Proram Kegiatan Fun with 
Math, Lomba Mewarnai di TK Masyithoh, Lomba Menggambar SD kelas 1 dan 
2, dan Pengajian Perpisahan. Sedangkan untuk program unggulan adalah 
Rangkaian Perlombaan HUT RI. Potensi masyarakat dan keadaan lingkungan 
yang sangat menunjang untuk diadakannya program unggulan yaitu Rangkaian 
Perlombaan HUT RI. Rangkaian tersebut terdiri dari Lomba anak-anak, dan 
lomba voli. Harapan diadakannya perlombaan voli adalah untuk mengembangkan 
potensi masyarakat dalam olahraga, khususnya voli. Dilihat dari program-program 
tersebut maka mahasiswa berperan sebagai fasilitator, dinamisator dan motivator. 
Secara keseluruhan semua program kerja terlaksana sesuai dengan 
perencanaan. Keberhasilan dilihat dari jumlah partisipasi dan dukungan 
masyarakat Dusun Duren dalam semua kegiatan.Semua kegiatan-kegiatan dapat 
berjalan dengan baik dengan hasil yang tidak mengecewakan, hal itu terbukti dari 
opini masyarakat secara umum.  Dengan demikin, setelah kegiatan KKN berakhir 
diharapkan para warga Dusun Duren dapat terus mengembangkan segala potensi 
yang ada.  
 
Kata Kunci : KKN Semester Khusus, Dusun Duren, Rangkaian Perlombaan 





A. ANALISIS SITUASI 
1. Latar Belakang 
Dusun Duren, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Daerah 
Isitimewa Yogyakarta merupakan wilayah yang menjadi “tempat belajar” 
kelompok KKN kami. Potensi lingkungan dan kondisi masyarakat 
yang beragam diharapkan dapat menjadi bagian dari proses pendidikan 
dan pembelajaran mahasiswa dalam mengamalkan ilmu yang dimilikinya 
sekaligus sebagai langkah awal untuk terjun kemasyarakat yang 
sebenarnya setelah menyelesaikan studi di universitas. Kelompok kami 
telah menyusun berbagai macam program yang berorientasi pada 
pengembangan masyarakat khususnya di Dusun Duren. Alasan kami 
melakukan survey disana adalah karena Dusun Duren merupakan daerah 
yang masih memiliki kualitas pendidikan dibawah rata-rata di Yogyakarta, 
dengan jumlah penduduk yang lebih dari 13ribu orang tentunya ini 
menjadi upaya bersama dalam pengentasan masalah kemiskinan tersebut. 
Pendidikan memang merupakan masalah utama yang kompleks 
sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan 
mempengaruhi satu dengan lainnya, dan pendidikanpun telah menjadi 
salah satu masalah yang kritis dan krusial yang dihadapi oleh bangsa dan 
pemerintah Republik Indonesia. 
Pengintegrasian berbagai program peningkatan kualitas pendidikan 
tersebut diharapkan dapat tercapai. Untuk itu, diperlukan monitoring dan 
evaluasi yang secara khusus dapat melihat perkembangan pencapaian 
target dan indikator kebijakan dan program secara konsisten dan terbuka. 
Monitoring terhadap kebijakan dan kinerja program diperlukan agar dapat 
dilakukan evalusi yang mendorong pengelolaan program yang lebih efektif 
dan sesuai dengan tujuan upaya peningkatan kualitas pendidikan. 
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Untuk itu perlu adanya keselarasan antara beberapa program dan 
bantuan dari berbagai instansi yang diberikan dapat merata di wilayah 
tersebut. Dengan permasalahan yang terjadi kami harapkan agar 
peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan secara merata dan 
terorganisir dengan baik. Sehingga wilayah tersebut dapat terangkat dan 
menjadi salah satu daerah yang maju bila dibandingkan dengan wilayah 
yang lain. 
Untuk itu tema program yang ingin kami angkat adalah 
“Pemberdayaan Masyarakat dengan Peningkatan Semangat 
Keolahragaan, Pendidikan, Kebudayaan, Keagamaan, dan Kreativitas 
untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan”.  Kelompok KKN kami ingin 
melakukan kegiatan berkaitan dengan program tersebut dengan membantu 
sesuai dengan bidang keahlian yang kami dapatkan di bangku kuliah agar 
dapat diaplikasikan secara nyata kepada masyarakat dan memberikan 
dampak positif dalam peningkatan kualitas pendidikan secara efektif. 










a) Letak Desa Ponjong 
Desa Ponjong merupakan Kecamatan Ponjong, dan salah satu 
desa yang menjadi Kawasan perencanaan Kecamatan Ponjong. Dengan 
potensi yang dimiliki, baik secara geografis maupun secara 
demografis, Desa Ponjong mempunyai daya dukung untuk 
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berkembang. Desa Ponjong mempunyai luas 628, 0420 ha. Adapun 
batas-batas wilayah Desa Ponjong adalah sebagai berikut : 
Utara Desa Genjahan dan Desa Sumbergiri 
Timur Desa Sumbergiri dan Desa Karang Asem 
Selatan Desa Sidorejo dan Desa Bedoyo 
Barat Dea Sidorejo 
 
b) Aksesibilitas 
Desa Ponjong memiliki 11 Padukuhan, yang terdiri dari 
Karangijo Kulon, Karangijo Wetan, Sumberlor, Sumberkidul, 
Ponjong, Duren, Kuwon, Serut, Jaten, Tembesi, dan Padangan. 
c) Kondisi Geografis 
Wilayah Desa Ponjong terletak di 30 52' 44'' dan 70 52' 11'' atau 
sebelah Timur Laut Kota Wonosari dengan jarak ± 14 KM. Kecamatan 
Ponjong termasuk daerah bergunung mencapai ketinggian 200-400 M 
dari permukaan laut (mdpl). Kondisi berbukit terlihat pada bagian 
Timur laut, Timur, dan Selatan. Desa Ponjong terletak di wilayah 
bagian selatan daerah Cekungan Wonosari dengan ketinggian 200 
mdpl. 
d) Klimatologi 
Desa Ponjong mengalami dua macam musim pada umumnya 
seperti Gunungkidul, yaitu musim kemarau (April-Oktober) dan 
musim penghujan (Oktober-April). 
e) Penduduk 
Dusun Duren dihuni oleh 1.448 KK. Jumlah keseluruhan 
penduduk Desa Ponjong adalah 5.350 orang dengan jumlah penduduk 
laki-laki 2.603 orang dan penduduk perempuan 2.747 orang. Tingkat 
kepadatan penduduk di Desa Ponjong termasuk dalam kategori rendah 




f) Kondisi Perokonomian 
Sebagian besar penduduk Desa Ponjong adalah bermata 
pencaharian dalam sektor pertanian, dari data monografi Dusun Duren 
tercatat 80% penduduk Desa Ponjong bekerja disektor pertanian. 
g) Sektor Pariwisata 
Terdapat sektor pariwisata di wilayah Desa Ponjong berupa 
sumber mata air Ponjong, yaitu kolam renang Gunung Kendil, Water 
Byur, sebagai wahana permainan dan hiburan masyarakat. Ponjong 
yang memiliki keunggulan dalam perikanan yang sedang dalam 
pengembangan menjadi usaha kuliner milik masyarakat. 
h) Wisata Budaya 
Budaya yang mempengaruhi tingkah laku masyarakat Desa 
Ponjong didominasi oleh budaya Jawa. Banyak ragam seni budaya 
yang ada di Desa Ponjong, mulai dari seni tari sampai seni suara. 
Hampir setiap dusun di Ponjong memiliki sanggar seni dengan 
aktivitas yang temporer maupun permanen.  
Selain mempunyai berbagai ragam kesenian, masyarakat Desa 
Ponjong memiliki modal sosial yang kuat, dimana rasa tolerasi dan 
tepo seliro antar warga masih sangat erat. Tradisi ini tercermin dalam 
hubungan, tindakan, dan pergaulan dalam masyarakat sehari-hari 
sampai kepada adat dan cara mendirikan rumah, gotong royong bersih 
dusun dan pembangunan fasilitas umum. Kontrol sosial yang ada di 
masyarakat yang besar menjadi salah satu modal sosial dalam 
perencanaan dan pembangunan di Desa Ponjong. 
 
B. IDENTIFIKASI MASALAH 
Berdasarkan hasil observasi, pendataan, dan survei lapangan yang 
telah dilakukan oleh tim KKN 1068 yang berlokasi di Dusun Duren, Ponjong, 
setelah mencermati beberapa hal, warga sekitar dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, kehidupan beragama, sosial, dan kehidupan 
bemasyarakat. Secara intelektualitas, kemampuan warga dianggap mampu 
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bersaing akan tetapi belum ada mediator yang bisa memfasilitasi kegiatan 
yang bisa memberdayakan kemampuan warga secara maksimal. Beberapa 
kegiatan di lingkungan masyarakat tersebut masih memerlukan perhatian 
secara khusus terutama kegiatan kelompok pemuda dan anak-anak. 
Dari hasil observasi dan dialog dengan tokoh-tokoh yang 
bersangkutan, terdapat beberapa permasalahan yang ada di lokasi antara lain 
ekonomi, lingkungan, infrastruktur, pendidikan dan agama, sosial dan 
masyarakat. Objek-objek permasalahan tersebut kemudian dianalisis dan 
diseleksi menurut skala prioritas dan kemampuan mahasiswa serta 
kepentingan dan kebutuhan masyarakat. 
Adapun permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi, antara lain: 
1. Kondisi ekonomi yang tidak merata (perbedaan pendapatan yang terlalu 
jauh). 
2. Potensi masyarakat (terutama pemuda-pemudi dan anak-anak) yang belum 
disalurkan dengan baik. 
3. Kondisi lingkungan yang belum memadai dan polusi udara yang berdebu. 
4. Kondisi infrastruktur terkait keolahrgaaan yang belum layak untuk 
digunakan. 
5. Kondisi terkait kesehatan yang belum layak, rawan terjadi demam 
berdarah (DBD). 
C. PERUMUSAN PROGRAM KEGIATAN 
Berdasarkan analisis situasi tersebut maka kami daoat merumuskan 
rancangan program kerja yang akan dilaksanakan selama KKN berlangsung 
dalam sektor. Hasil analisis situasi ini menjadi pertimbangan dalam 
merumuskan program kerja. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam 
perumusan program kerja adalah sebagai berikut: 
1. Kebutuhan Masyarakat 
2. Alokasi Waktu 
3. Sumberdaya manusia dan potensi alam yang tersedia 
4. Sumber dana yang tersedia 
5. Kemampuan mahasiswa 
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Dari pertimbangan di atas maka disusun program yang diharapkan 
dapat mengatasi masalah dan memaksimalkan potensi yang ada di Dusun 
Duren. Dalam perumusan program kerja ini kami mengacu pada hasil 
observasi yang telah dilaksanakan sehingga program yang akan dilaksanakan 
nantinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (sesuai situasi dan 
kondisi). Rincian program kerja KKN UNY 1068 di Dusun Duren adalah 
sebagai berikut: 
PROGRAM KELOMPOK 
a. Program Fisik 
1) Pemeliharaan Masjid Al Fattah Dusun Duren 
2) Pembuatan Plang Jam Belajar Masyarakat 
3) Pembuatan Plang RT, RW, dan kepala Dusun Duren 
4) Pemasangan Plangisasi 
5) Pembuatan Jalan RT 02 
b. Program Non Fisik 
1) Mengadakan Perlombaan HUT RI ke-70 tahun 
2) Mengikuti Pengajian Warga Dusun Duren 
3) Pendampingan Belajar Mengajar TK Masyihtoh 
4) Pembimbingan TPA di Masjid Al Fattah 
5) Proram Kegiatan Fun with Math 
6) Lomba Mewarnai di TK Masyithoh 
7) Lomba Menggambar SD 
8) Lomba Voli 
9) Pembuatan Blog Ponjong 
10) Pengajian Perpisahan 
c. Kegiatan Tambahan 
1) Malam Tirakatan HUT RI ke-70 
2) Berpartisispasi dalam acara Gunungan 
3) Berpartisispasi dalam acara Wayangan 
4) Berpartisispasi dalam acara Pengajian Akbar 
5) Pendampingan acara Jatilan 
6) Silahturahmi RT 01, 02 dan RW 06 
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7) Silahturahmi RT 03, 04 
8) Silahturahmi Ketua LPMP 
9) Mengikuti Pertemuan KWT 
10) Mengikuti Pertemuan Rutin RT 01 
11) Mengikuti Pertemuan Rutin RT 02 
12) Mengikuti Pertemuan Rutin RT 03 
13) Mengikuti Pertemuan Rutin RT 04 
14) Pendampingan POSYANDU 
15) Mengikuti Rapat LPMP 
16) Mengikuti Rapat Rutin PKK 
17) Mengikuti Rapat Bersih Dusun 
d. Kegiatan Insidental 
1) Pendataan PEMILU 
2) Mengikuti Kerja Bakti 
3) Upacara Bendera Kemerdekaan RI ke-70 
4) Pendaftaran Lomba 17-an 
5) Taziah/ Melayat 





A. PELAKSANAKAN PROGRAM KERJA 
1. Persiapan 
a) Observasi Kondisi Wilayah 
Observasi wilayah ini ditujukan untuk mengetahui keadaan 
geografis wilayah, potensi dan sumberdaya alam dari Dusun Duren 
selain itu mahasiswa juga menganalisis potensi sumber daya yang ada 
di Dusun Duren untuk dikembangkan dan diberdayakan agar dapat 
memberikan dampat positif bagi masyarakat yang bertempat tinggal 
disana. 
b) Observasi Kegiatan (Aktifitas sehari-hari masyarakat) 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sumber daya manusia 
di Dusun Duren. Dengan mengetahui hal tersebut, maka mahasiswa 
dapat menganalisis program-program yang sesuai untuk dijalankan, 
terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pemberdayaan 
masyarakat. Untuk itu mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai 
mediator dan mampu untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan 
pengembangan bakat dan potensi setempat. Dengan begitu potensi 
masyarakat dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. 
c) Penyusunan Program Kerja 
Penyusunan program kerja ini merupakan tindak lanjut dari 
langkah yang sudah dilakukan sebelumnya, melalui analisis hasil 
observasi, baik dilihat dari segi wilayah maupun kegiatan (aktivitas 
yang dilakukan sehari-hari) masyarakat yang telah dilakukan, 
mahasiswa merancang program-program yang nantinya, dapat 
meningkatkan taraf hidup masyarakat dan semaksimal mungkin dapat 
dimanfaatkan untuk menggali potensi masyarakat yang belum tergali 
seluruhnya. Selain itu penyusunan program kerja juga didasarkan pada 
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usulan dan rekomendasi masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat 
yang berperan di Dusun Duren (masyarakat yang menjadi objek KKN) 
dan eksternal (pihak-pihak lain yang sekiranya dapat membantu 
keberlangsungan, kelancaran serta kesuksesan KKN). Oleh karena itu 
dengan adanya proposal kegiatan ini diharapkan nantinya program-
program yang dilaksanakan mendapat dukungan dari berbagai pihak. 
2. Sosialisasi Program 
Sosialisasi program kerja dilakukan pada minggu pertama 
penerjunan dengan mengadakan pertemuan dengan pemuda-pemudi, 
Ketua RT 01, Ketua RT 02, Ketua RT 03, Ketua RT 04, Ketua RW 006, 
ketua LPMP, dan Kepala Dusun Duren. Selain itu sosialisasi dilakukan 
secara langsung dengan mengikuti perkumpulan-perkumpulan masyarakat, 
baik pertemuan ibu-ibu PKK, rapat warga, perkumpulan pemuda-pemudi 
dll. 
3. Pelaksanaan Program Kerja 
Dari program yang telah direncanakan, adapun program-program 
yang terlaksana adalah sebagai berikut : 
a. Program Kelompok Fisik 





Membesihkan dan merapikan masjid Al-Fattah 
sehingga dapat digunakan dalam setiap agenda 
kegiatan di Dusun Duren. 
Sasaran Masyarakat/ jama’ah di wilayah Dusun Duren 
Tanggal 
Pelaksanaan 
07 , 14, 21, 28 Agustus 2015  
Pukul 08.00-11.00 WIB 











Penerima dan Fasilitator 
Hasil 
Masjid telah bersih setiap minggunya, serta 
masjid telah dirapikan bagian dalamnya dan 
untuk area tempat wudlunya terlihat bersih. 
Faktor 
Pendorong 
Kurang rutinnya pemeliharaan Masjid Al-Fattah. 
Faktor 
Penghambat 
Kurangnya partisipan terutama dari pemudanya 
dan warga sekitar tentunya yang sering beribadah 
di Masjid Al-Fattah. 
Penanggung 
Jawab 
Muhammad Fadjar Arif Fauzan 
 





Memberikan kesadaran kepada masyarakat agar 
mengikuti program jam wajib belajar di 
masyarakat. 
Sasaran Masyarakat  
Tanggal 02 Agustus 2015 
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Pelaksanaan 
Tempat Posko KKN UNY 1068 



















Harus meluangkan waktu yang cukup lama 
dalam pembuatan pola tulisan jam belajar 










Pembuatan plang yang digunakan sebagai 
petunjuk arah ketika ingin berkunjung ke ketua 
RW 006. 
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Sasaran Masyarakat sekitar yang membutuhkan 
Tanggal 
Pelaksanaan 
03 Agustus 2015 
Tempat Posko KKN UNY RW 006 Duren  











Dengan pemasangan plang arah di wilayah RW 
006, diharapkan dapat mempermudah akses 




Belum adanya plang arah yang digunakan sebagai 




Harus meluangkan waktu yang cukup lama dalam 
pembuatan pola tulisan ketua RW 006 dengan 












Tujuan Keserasian antar sesama anggota RT di RW 006. 
Sasaran Ketua RT di wilayah RW 006, Duren Ponjong 
Tanggal 
Pelaksanaan 
03 Agustus 2015 
Tempat Posko KKN UNY 1068  Duren, Ponjong 









Penerima Papan Nama RT 
Hasil Adanya pembuatan papan nama RT baru. 
Faktor 
Pendorong 
Belum ada ketersediaan papan nama di sebagian 
depan rumah ketua RT di pedukuhan Duren. 
Faktor 
Penghambat 
Harus meluangkan waktu yang cukup lama 
dalam pembuatan pola tulisan ketua RT dengan 











Mempermudah penduduk ataupun masyarakat 
luar untuk berkunjung ke rumah kepala dukuh 
dusun Duren, Ponjong. 
Sasaran Masyarakat yang membutuhkan 
Tanggal 
Pelaksanaan 
03 Agustus 2015 
Tempat Posko KKN UNY 1068 










Hasil Adanya papan nama baru kepala dukuh. 
Faktor 
Pendorong 




Harus meluangkan waktu yang cukup lama 
dalam pembuatan pola tulisan Kepala Dukuh 
dengan menggunakan kertas karton. 




6) Pemasangan Plangisasi 





Memberikan kesadaran kepada masyarakat agar 
mengikuti program jam wajib belajar di 
masyarakat. 
Sasaran Masyarakat Dusun Duren  
Tanggal 
Pelaksanaan 
16 Agustus 2015 
Tempat 






















Tanah berbatu sehingga sulit untuk dibuat lubang 
guna memasang plang tersebut. 
Penanggung 
Jawab 
Satyo Prakoso  
 





Pembuatan plang yang digunakan sebagai 
petunjuk arah ketika ingin berkunjung ke ketua 
RW 006. 
Sasaran Masyarakat sekitar yang membutuhkan 
Tanggal 
Pelaksanaan 
16 Agustus 2015 












Dengan pemasangan plang arah di wilayah RW 
006, diharapkan dapat mempermudah akses 





Belum adanya plang arah yang digunakan sebagai 




Tanah berbatu sehingga sulit untuk dibuat lubang 









Tujuan Keserasian antar sesame anggota RT di RW 006. 
Sasaran Ketua RT di wilayah RW 006, Duren Ponjong 
Tanggal 
Pelaksanaan 
16 Agustus 2015 










Penerima Papan Nama RT 
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Hasil Adanya pembuatan papan nama RT baru. 
Faktor 
Pendorong 
Belum ada ketersediaan papan nama di sebagian 
depan rumah ketua RT di pedukuhan Duren. 
Faktor 
Penghambat 
Tanah berbatu sehingga sulit untuk dibuat lubang 










Mempermudah penduduk ataupun masyarakat 
luar untuk berkunjung ke rumah kepala dukuh 
dusun Duren, Ponjong. 
Sasaran Masyarakat yang membutuhkan 
Tanggal 
Pelaksanaan 
16 Agustus 2015 












Hasil Adanya papan nama baru kepala dukuh. 
Faktor 
Pendorong 




Tanah berbatu sehingga sulit untuk dibuat lubang 









Tujuan Mempermudah akses jalan di RT 02. 
Sasaran Masyarakat dusun Duren RT 02 
Tanggal 
Pelaksanaan 
Selasa, 04 Agutus 2015 
Tempat Jalan RT 02 









Penerima dan Fasilitator 
Hasil 
Akses jalan di RT 02 menjadi lebih baik dengan 
dilakukan pengecoran semen di beberapa jalan 
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Kondisi jalan di RT 02 yang kurang begitu baik 
dan beberapa ada yang belum disemen. 
Faktor 
Penghambat 
Kurangnya partisipan  dari masyarakat RT 02 
sehingga proses pembuatan jalan memakan waktu 
yang agak lama. 
Penanggung 
Jawab 
Rizki Muhammad Afif  
 
b. Program Kelompok Non Fisik 





Menggerakkan masyarakat untuk ikut serta 
merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 
yang ke-70 serta membangkitkan semangat 
kemerdekaan melalui kegiatan lomba. 
Latar 
Belakang 
Rangkaian kegiatan HUT RI dimaksudkan untuk 
memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia 
yang ke-70. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 
melibatkan semua warga agar terjalin tali 
silaturahmi yang lebih erat sehingga diharapkan 




11 mahasiswa KKN UNY 1068 serta karang taruna 
Duren ikut berperan serta menjadi panitia lomba 
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anak-anak berupa lomba kelereng, lomba botol 
cabe, lomba balon dangdut, sepak terong, makan 
kerupuk, pukul air. 
Tempat 
Kegiatan 
Semua lomba dilaksanakan di balai dusun Duren 
pada                                                                                       
Hari Minggu 23 agustus 2015 
Sasaran Anak-anak padukuhan Duren 
Sumber 
Dana 
Dari mahasiswa KKN UNY 1068  
Peran 
Mahasiswa 










Total biaya yang dikeluarkan untuk perlombaan 
adalah Rp.55.000,00 
Kendala Sulit mengkondisikan anak-anak untuk tenang 
Solusi Selalu memperingatkan untuk tertib dan tenang  
Hasil Terjalinnya kedekatan antara pemuda dan anak-anak 
pedukuhan Duren dengan mahasiswa KKN UNY 
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1068. 










Menambah ilmu terkait dengan agama Islam 
warga Dusun Duren dan mahasiswa KKN 
sehingga mengetahui pentingnya 
menyeimbangkan antara kegiatan duniawi dan 
akhirat 
Sasaran 




01, 08, 15 Agustus 2015 
Tempat Masjid Al-Fattah 
Biaya Rp 400.000,00 
Sumber 
Biaya 
Uang infaq pengajian rutin dari Masyarakat 
Peran 
Mahasiswa 
Partisipan dan Pelaksana 
Peran 
Masyarakat 
Pelaksana dan Partisipan 
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Hasil 
Pengajian berlangsung dengan lancar serta 
dihadiri lebih dari 30 orang. Pengajian diisi oleh 
tokoh agama dari RW 09 
Faktor 
Pendorong 
Ingin adanya hubungan silaturahim antar ibu ibu 
di RW 09 dan sekitarnya serta untuk menambah 
Ilmu Agama Islam 
Faktor 
Penghambat 
Warga yang hadir hanyasebagian dikarenakan 
warga masih berada di ladang 
Penanggung 
Jawab 
Pramudya Nur Annisa dan Rizki Muhammad Afif 
 





Mendampingi para murid Taman Kanak Kanak 
(TK) Masyithoh Dusun Duren dalam mengikuti 
kegiatan belajar di dalam kelas. Membantu guru 
TK Masyithoh di dalam kelas. 
Latar 
Belakang 
Taman Kanak Kanak atau disingkat dengan TK 
adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang 
pendidikan. TK merupakan tahap anak-anak 
mengawali belajar sebelum memasuki SD. Tujuan 
didirikannya lembaga ini adalah untuk membantu 
murid-muridnya dalam mempelajari hal-hal yang 
baru sebelum memasuki jenjang Sekolah Dasar 
(SD). Kegiatan yang dilakukan di taman kanak 
kanak antara lain mengenal angka dan bentuk 
bidang. Selain itu, belajar di taman kanak kanak 
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juga bisa menjadi sarana sosialisasi bagi murid-
muridnya dengan teman baru yang ada di TK. 
Bentuk 
Kegiatan 
Membantu guru TK Masyithoh dengan cara 
mendampingi murid-murid dalam melaksanakan 
kegiatan belajar di kelas. Kegiatannya antara lain, 
mendampingi saat murid-murid ditugaskan untuk 
mewarnai, menghitung, membuat gambar bidang, 
dll. Serta belajar dalam bidang agama seperti 
menghafal doa sehari-hari. 
Tempat 
Kegiatan 
Taman Kanak Kanak Masyithoh Dusun Duren, 




Kegiatan dimulai pukul 08.00 – 11.00 WIB. 
Dilaksanakan pada tanggal 03, 04, 06, 08, 10, 11, 
13, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, dan 29 Agustus 
2015 
Sasaran 
Murid-murid Taman Kanak Kanak Masyithoh 
Dusun Duren, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, 













Beberapa anak masih belum bisa memperhatikan 
keterangan dari guru dengan sungguh-sungguh. 
Ada murid yang bersuara cukup keras saat 
kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Ada 
murid yang tidak bisa duduk dengan tenang saat 
guru sedang menjelaskan. 
Solusi 
Memperjelas kembali tugas yang harus dikerjakan 
oleh murid bagi yang belum jelas tentang 
tugasnya. Mendekati murid yang tidak bisa tenang 
memperhatikan keterangan dari guru agar tidak 
bersuara saat guru sedang menjelaskan. 
Membenarkan sikap duduk murid seperti yang 
seharusnya. 
Hasil 
Terbantunya pihak guru TK Masyithoh dalam 
melaksanakan kegiatan di dalam kelas. Mahasiswa 
menjadi lebih tahu bagaimana cara mengajar 
murid-murid di TK yang tidaklah mudah untuk 
dilakukan. 
Jumlah Jam 47 jam 
Penanggung 
Jawab 
Fitria Nur Aini 
 





Mendampingi anak-anak TPA belajar membaca 




Taman Pendidikan Al-Qur’an ( TPA ) adalah suatu 
lembaga pendidikan non formal yang bergerak 
dalam bidang pendidikan. Tujuan diadakannya 
kegiatan ini adalah membantu anak-anak dalam 
membaca, cara sholat yang benar dan memperdalam 
pengetahuan tentang agama islam. 
Bentuk 
Kegiatan 
Mahasiswa KKN UNY 1068 berperan sebagai 






Tanggal 2, 3, 10, 16, 24 Agustus 2015 
 













1. Kegiatan TPA hanya dilakukan pada satu 
tempat yaitu Masjid Al-Fattah yang 
bertempat di RT 01, sehingga anak-anak 
yang tinggal di RT 03/04 hanya sebagian 
yang mengikuti dikarenakan jauhnya lokasi 
pendampingan TPA 
2. Anak-anak yang mengikuti TPA memiliki 
jadwal latihan Jathilan baik di sekolah 
maupun di dusun Duren sendiri, sehingga 
jadwal yang telah ditetapkan tidak dapat 
terlaksana dengan baik. 
Solusi 
1. Mengadakan Pendampingan TPA di tempat 
yang dapat diakses oleh seluruh anak-anak di 
Dusun Duren 
2. Kegiatan TPA dilakukan sesuai jadwal yang 
telah ditetapkan, tetapi saat anak-anak 
memiliki kewajiban lain yang harus diikuti, 
kegiatan TPA diliburkan. 
Hasil 
TPA dilaksanakan di Masjid Al-Fattah. Biasanya 
pendampingan TPA dilaksanakan oleh 6 orang, 
terkadang lebih, namun dilakukan secara bergantian. 
Adapun kegiatan yang dilakukan adalah mengajar 
dan mendampingi belajar Iqro, Al-Quran maupun 
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hafalan surat pendek, dan menyanyikan lagu-lagu 
islami. 











Memperkenalkan salah satu permainan yang 
berhubungan dengan bidang Matematika 
khususnya bidang Geometri yaitu dengan cara 
melipat jaring-jaring suatu bangun ruang yang 








Posko KKN dusun Duren Ponjong 
Waktu 
Pelaksanaan 
Rencana: 9 Agustus 2015 
Pelaksanaan: 22, 24 Agustus 2015 













Anak-anak datang tidak tepat waktu sehingga 
waktu pelaksanaan menjadi terbatas. 
Solusi Menambah jam kegiatan 
Hasil 
Bertambahnya pengetahuan anak-anak tentang 
bangun ruang didalam Matematika yang bisa 
diaplikasikan menjadi wujud animasi yang mereka 
sukai. 
Jumlah Jam 4 Jam 
Penanggung 
Jawab 
Susy Ariska Putri 
 






Untuk mengasah kreativitas. imajinasi anak dan 
sebagai sarana menyalurkan bakat selain itu juga 
untuk mengedukasi anak agar tidak pasif sesuai 
dengan alam pikirannya yang masih anak-anak.  
Latar 
belakang 
Sebagian besar anak-anak di TK Masyithoh Duren 
antusias pada mata pelajaran mewarnai. 
Bentuk 
Kegiatan 
Anak-anak dibagikan gambar, kemudian mereka 
diminta untuk memberi warna pada gambar 
tersebut. Penilaian difokuskan pada keindahan dan 
kerapian hasil mewarnai. Bagi pemenang akan 
diberi hadiah sebagai kenang-kenangan. 
Tempat 
Kegiatan 
Di TK Masyithoh Duren dusun Duren desa Ponjong 
kecamatan Ponjong kabupaten Gunungkidul 
Waktu 19 Agustus 2015 sedangkan pemberian hadiah 
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Pelaksanaan dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2015 
Sasaran Siswa TK yang ada di TK Masyithoh Duren  







Biaya Rp. 53.000,00 
Kendala Tidak semua anak-anak memiliki crayon warna 
Solusi 
TK masyithoh menyediakan crayon warna bagi 
siswanya, sehingga penyelenggara meminjamnya 
sebagai kelengkapan lomba, selain itu juga untuk 
menghemat biaya lomba. 
Hasil 
Semua anak-anak dapat mengikuti lomba dengan 
suka cita. Dipilih 3 anak dengan hasil terbaik 
sebagai pemeneng lomba. 
Jumlah Jam 2 Jam 
Penanggung 
Jawab 
Dini Nafidzah F. 
 





Untuk mengasah kreativitas. imajinasi anak dan 
sebagai sarana menyalurkan bakat selain itu juga 
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 untuk mengedukasi anak agar tidak pasif sesuai 
dengan alam pikirannya yang masih anak-anak. 
Latar 
Belakang 
Untuk meramaikan hari kemerdekaan Indonesia ke 




Anak-anak dibagikan sebuah tema, kemudian 
mereka diminta untuk mengekspresikannya dalam 




Posko KKN dusun Duren desa Ponjong kecamatan 
Ponjong kabupaten Gunungkidul 
Waktu 
Pelaksanaan 
23 Agustus 2015  
Sasaran Siswa SD warga dusun Duren desa Ponjong 









Setelah tema ditentukan banyak peserta yang 
mengundurkan diri dengan alasan tidak bisa 
menggambar dan tidak membawa pensil.  
Solusi 
Penyelenggara membujuk peserta agar kembali ikut 
dengan memberinya semangat serta menyediakan 
pensil dan alas gambar lebih bagi yang tidak 
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membawa peralatan menggambar.  
Hasil 
Jumlah peserta yang ikut menggambar bertambah 
banyak dan mereka dapat mengekspresikan tema 
yang diberikan lewat gambar yang mereka buat. 
Jumlah Jam 2 Jam 
Penanggung 
Jawab 
Dini Nafidzah F. 
 





Menggerakan masyarakat untuk ikut serta dalam 
lomba keolahragaan dan mempererat tali 
silaturahmi antara masyarakat dusun Duren 
dangan mahasiswa KKN UNY 1068. 
Latar 
Belakang 
Kegiatan lomba voli dimaksudkan untuk 
menggerakan warga masyarakat dusun Duren 
untuk lebih aktif dalam kegiatan keolahrgaaan. 
Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan 
semua warga dusun duren untuk mempererat tali 
silaturahmi antara warga masyarakat dusun 
Duren dengan mahasiswa KKN UNY bersatu 




1. Mahasiswa KKN UNY serta pemuda dusun 
Duren ikut berperan dalam persiapan 
perlombaan (wasit, pembuatan lapangan, 
pemasangan lampu dan pemasangan umbul-
umbul) 
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2. Mahasiswa KKN UNY 1068 berperan sebagai 
pelaksana dan peserta lomba voli. 
Tempat 
Kegiatan 




24 Agustus 2015 - 29 Agustus 2015 










Biaya Rp 610.000,00 
Kendala 
1. Terdapat kejadian yang tidak terduga sehingga 
jadwal pertandingan tertunda 
2. Peserta tidak datang pada watunya 
3. Angin terlalu kencang 
Solusi 
1. Jadwal pertandingan yang seharusnya 
dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2015 
diundur pada tanggal 24 Agustus 2015  
2. Jadwal pertandingan tetap dilanjutkan sesuai 
dengan peserta yang telah hadir dilapangan  
3. Mengisi bola dengan balon sehingga bola tidak 
terlalu ringan 
Hasil 
1. Semangat olahraga masyarakat meningkat 
dengan adanya lomba bola voli 
2. Terciptanya kedekatan antara pemuda dan 
warga dusun Duren dengan Mahasiswa KKN 
UNY  




Sri Ayu Wahyuti 
 





Memberikan fasilitas kepada masyarakat luas 
untuk mengenal lebih jauh tentang desa Ponjong 
tentang budaya, wisata, kuliner, demografi serta 
UMKM. 
Sasaran Masyarakat Dusun Duren dan Masyarakat Luas 
Tanggal 
Pelaksanaan 
31 Agustus 2015 












Tersediannya blog yang mencangkup budaya, 
wisata, kuliner, demografi dan UMKM. 
Faktor 
Pendorong 




Terbatasnya artikel mengenai Ponjong sehingga 
pembuatan blog belum maksimal. 
Penanggung 
Jawab 









Dalam rangka berpamitan dengan warga Dusun 
Duren  penutupan KKN diadakannya pengajian 
akbar di wilayah Dusun Duren. 
Sasaran 




30 Agustus 2015 Pukul 19.00- 20.00 WIB 
Tempat Balai Dusun Duren 









Pelaksana dan Partisipan 
Hasil 
Warga menerima penutupan kami dan pengajian 
dengan sangat antusias warga yang besar. 
Faktor 
Pendorong 
Pamitan warga dan usulan diadakannya 








Rizki Muhammad Afif 
 
c. Kegiatan Tambahan 





Untuk menyambut hari kemerdekaan Indonesia 
yang ke-70 dan mengenang para pahlawan yang 
telah gugur di medan perang. 
Latar 
belakang 
Dengan adanya HUT RI maka warga mengadakan 
acara malam tirakatan untuk menyambut hari 
kemerdekaan Indonesia dan mengenang para 
pahlawan yang telah gugur. 
Bentuk 
Kegiatan 
Masyarakat kumpul di balai padukuhan dusun 
duren, salah satu mahasiswa membacakan puisi 




Di padukuhan dusun Duren desa Ponjong 
kecamatan Ponjong kabupaten Gunungkidul 
Waktu 
Pelaksanaan 
16 Agustus 2015 
Sasaran Seluruh masyarakat dusun Duren 







Biaya Rp. 300.000,00 




Masyarakat harus di berikan undangan secara 
formal agar mengetahui kegiatannya. 
Hasil 
Mahasiswa dan masyarakat menjadi lebih akrab 
dan bisa mengenang pra pahlawan yang telah 
gugur di medan perang. 
Jumlah Jam 5 Jam 
Penanggung 
Jawab 
Rizki Muhammad Afif 
 





Mengikuti acara ‘Gunungan’ yang diadakan di 
dusun Duren yang merupakan rangkaian acara 
bersih dusun. Ikut berpartisipasi dalam acara 
‘Gunungan’ yang merupakan tradisi yang 
dilaksanakan di dusun Duren setiap tahun. 
Latar 
Belakang 
‘Gunungan’ merupakan acara yang dilaksanakan 
oleh seluruh warga dusun Duren setiap tahun dan 
merupakan rangkaian acara bersih dusun. 
‘Gunungan’ sudah menjadi tradisi bagi masyarakat 
Duren yang dipercaya memberikan berkah bagi 
warganya. Acara ‘Gunungan’ dilaksanakan 
sebagai wujud penghormatan kepada nenek 
moyang. Puncak dari acara ‘Gunungan’ adalah 
saat warga memperebutkan apa saja yang ada di 
gunungan. 
Bentuk 
Membantu warga dalam menghias gunungan yang 
dibuat untuk acara ‘Gunungan’. Ikut berjalan 
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Kegiatan mengelilingi dusun yang bertujuan untuk 
menjemput gunungan dari setiap RT. Serta 
mengikuti acara puncak dalam acara ‘Gunungan’, 




Dusun Duren, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, 
Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan Balai Dusun di 
Dusun Duren, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, 




Acara ‘Gunungan’ dilaksanakan pada hari Rabu 
tanggal 12 Agustus 2015. Kegiatan dimulai pukul 
08.00 – 12.00 WIB 
Sasaran 
Seluruh warga Dusun Duren, Desa Ponjong, 
Kecamatan Ponjong, Gunung Kidul, Yogyakarta, 
dan mahasiswa KKN UNY 1068 






Pelaksana dan Penerima 
Biaya Rp.300.000,00 
Kendala 
Sebelum acara puncak dimulai beberapa warga 
ada yang sudah mengambil buah maupun sayur 
yang ada pada gunungan. Saat acara puncak 
dimulai, yaitu, memperebutkan yang ada pada 
gunungan ada saja orang yang seenaknya 
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mengambil tanpa memperhatikan orang lain. 
Solusi 
Panitia memperingatkan agar tidak ada yang 
mengambil sayur ataupun buah sebelum acara 
puncak resmi dimulai. Saat acara puncak dimulai 
panitia juga memperingatkan agar berhati-hati saat 
berebut. Bagi yang ikut berebut hasil bumi harus 
berhati-hati saat memperebutkannya sehingga 
tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 
Hasil 
Terbantunya warga saat menghias gunungan yang 
disiapkan untuk acara tersebut. Acara ‘Gunungan’ 
yang merupakan tradisi warga dusun Duren 
terlaksana dengan meriah dan warga juga terhibur 
dengan acara tersebut. Mahasiswa KKN 1068 
menjadi mengetahui salah satu tradisi yang ada di 
dusun Duren dan juga ikut senang dalam acara 
tersebut. 
Jumlah Jam 4 Jam 
Penanggung 
Jawab 
Fitria Nur Aini 
 





Menghadiri dalam acara wayangan memperingati 
Bersih Dusun ke-15 yang diadakan Dusun Duren 
Sasaran Masyarakat di wilayah Desa Ponjong 
Tanggal 12 Agustus 2015 
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Pelaksanaan Pukul 21.00-04.00 WIB 
Tempat Balai Padukuhan Duren 
Biaya - 






Penerima dan Fasilitator 
Hasil 
Warga Dusun Duren dan Mahasiswa KKN UNY 
1068 antusias melihat wayangan 
Faktor 
Pendorong 
Memperingati Bersih Dusun Duren yang ke-15 
Faktor 
Penghambat 
Kurangnya partisipan dari warga Ponjong 
Penanggung 
Jawab 
Rizki Muhammad Afif  
 






Pengajian dalam rangka bersih dusun Duren 
yang diikuti oleh mahasiswa uny dan seluruh 









Tgl 11 Agustus 2015 
Pukul 20.00-23.00 
Bertempat di balai dusun Duren 















Konsumsi Rp500.000,00  
Total biaya yang dikeluarkan dalam acara 
pengajian akbar sebesar Rp1.150.000,00 
Kendala 
Jalan menuju balai dusun yang agak rusak 
menyulitkan para warga yang akan mengikuti 
pengajian.dan kondisi jalan yang berdebu sedikit 
menggangu para warga. 
Solusi 
Menambal jalan yang berlubang tersebut dan 
menyiraminya agar tidak berdebu. 
Hasil Menjalin silahturahmi  


















Dalam rangka bersih Dusun Duren Desa 




1. Latihan rutin 




Rumah bapak dukuh dusun Duren Waluyo 
Waktu 
Pelaksanaan 
Tanggal 12 Agustus 2015 









Pendamping dan Pelaksana 
Biaya Rp.1.500.000,00 
Kendala 
1. Penari jathilan terdiri dari anak-anak usia 
sekolah untuk kategori junior dan usia dewasa 
untuk kategori senior sehingga sulit untuk 
mencocokkan waktu latihan 
2. Waktu latihan yang dilakukan pada malam 
hari menyita jam belajar anak-anak. 
Solusi 
1. Waktu latihan dilakukan pada malam hari, 






















Tujuan Mahasiswa bersosialisasi dengan ketua RT 01, 
RT 02, dan RW 006 untuk menyampaikan 
program kerja yang akan di laksanakan dan juga 
menyampaikan izin untuk tinggal selama satu 
bulan di dusun Duren. 
Latar 
belakang 
Dengan melakukan sosialisasi bersama ketua RT 
01, RT 02, dan RW 006 menjadikan mahasiswa 
menjadi lebih dekat dengan masyarakat. 
Bentuk 
Kegiatan 
Mahasiswa mendatangi rumah ketua RT 01, RT 
02, dan RW 006 untuk melakukan sosialisasi 
dan meminta izin tinggal di dusun Duren. 
Tempat Rumah RT 01 (Bapak Sukiyo) 
dewasa telah selesai bekerja, sehingga antara 
pemusik dan penari dapat berlatih bersama 
2. Sebelum melakukan latihan, anak-anak 
melakukan belajar bersama teman-teman KKN 
UNY 1068 untuk mengerjakan PR dan tugas. 
Latihan anak-anak didahulukan sehingga tidak 
pulang terlalu larut malam. 
Hasil 
Pentas seni budaya Jathilan berhasil 
dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2015. 
Warga masyarakat Dusun Duren sangat 
antusias dalam menyaksikan pertunjukan yang 
berasal dari daerahnya sendiri. 
Jumlah Jam 16 jam  
Penanggung 
Jawab 
Sri Ayu Wahyuti 
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Kegiatan RT 02 (Bapak Soekarno) 
dan RW 006 (Bapak Heri Kuswanto) 
Waktu 
Pelaksanaan 
02 & 31 Agustus 2015 










Biaya  - 
Kendala  Setelah mensosialisasikan program kerja harus 
ada beberapa proker yang diganti karna tidak 
sesuai dengan keadaan masyarakat dusun Duren. 
Solusi  Mahasiswa merevisi program kerja yang sudah 
di rencanakan 
Hasil Banyak masukan yang di dapat untuk 
kelangsungan program kerja kami 
Jumlah Jam 4 Jam 
Penanggung 
Jawab 
Pramudya Nur Annisa 
 




Tujuan Mahasiswa bersosialisasi dengan ketua RT 03 
dan RT 04, untuk menyampaikan program kerja 
yang akan di laksanakan dan juga 
menyampaikan izin untuk tinggal selama satu 




Dengan melakukan sosialisasi bersama ketua RT 
03 dan RT 04, menjadikan mahasiswa menjadi 
lebih dekat dengan masyarakat. 
Bentuk 
Kegiatan 
Mahasiswa mendatangi rumah ketua RT 03 dan 
RT 04, untuk melakukan sosialisasi dan 
meminta izin tinggal di dusun Duren. 
Tempat 
Kegiatan 
Rumah RT 03 (Bapak Tugiman) 
RT 04 (Bapak Mugiyono) 
Waktu 
Pelaksanaan 
03 & 31 Agustus 2015 










Biaya  - 
Kendala  Setelah mensosialisasikan program kerja harus 
ada beberapa proker yang diganti karna tidak 
sesuai dengan keadaan masyarakat dusun Duren. 
Solusi  Mahasiswa merevisi program kerja yang sudah 
direncanakan. 
Hasil Banyak masukan yang di dapat untuk 
kelangsungan program kerja kami. 
Jumlah Jam 4 Jam 
Penanggung 
Jawab 










Mahasiswa bersosialisasi dengan ketua LPMP 
untuk menyampaikan program kerja yang akan di 
laksanakan dan juga menyampaikan izin untuk 
tinggal selama satu bulan di dusun Duren. 
Latar 
belakang 
Dengan melakukan sosialisasi bersama ketua 
LPMP menjadikan mahasiswa menjadi lebih 
dekat dengan masyarakat. 
Bentuk 
Kegiatan 
Mahasiswa mendatangi rumah ketua LPMP untuk 




Rumah bapak Hadi Suyono 
Waktu 
Pelaksanaan 
04 & 31 Agustus 2015 
Sasaran Mensosialisasikan program kerja 









Setelah mensosialisasikan program kerja harus 
ada beberapa proker yang diganti karna tidak 
sesuai dengan keadaan masyarakat dusun Duren. 
Solusi 
Mahasiswa merevisi program kerja yang sudah 
direncanakan. 
Hasil 
Banyak masukan yang di dapat untuk 
kelangsungan program kerja kami. 
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Mengikuti kegiatan rapat Kelompok Wanita Tani 
di Balai Dusun Duren . 
Sasaran Masyarakat di Dusun Duren 
Tanggal 
Pelaksanaan 
05 Agustus 2015 










Mediator dan Partisipan 
Hasil 
Memberikan sosialisasi tentang pembuatan pupuk 
dan cara menanam dimusim kemarau. 
Faktor 
Pendorong 
Memberikan pengetahuan tambahan kepada 
masyarakat cara pembuatan pupuk dan cara 
menanam di musim kemarau. 
Faktor Tidak terdapat praktik langsung cara pembuatan 
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Penghambat pupuk, sehingga warga mungkin kurang 










Mahasiswa menjadi lebih dekat dengan warga 
masyarakat RT 01 dusun Duren. 
Latar 
belakang 
Mahasiswa ingin lebih dekat dan mengenal 
masyarakat dusun Duren. 
Bentuk 
Kegiatan 




Rumah Bapak Sukiyo 
Waktu 
Pelaksanaan 
Sabtu 22 Agustus 2015 
Sasaran 
Seluruh masyarakat RT 01/006 dusun Duren dan 
mahasiswa KKN UNY 1068 






Fasilitator dan Peserta  
Biaya Rp.  100.000,00 
Kendala 
Tidak semua warga RT 01 dapat menghadiri rapat 
rutin, sehingga mahasiswa tidak dapat mengenal 
warga RT 01. 




Menyebarkan undangan pembubaran panitia 
bersih dusun dan menyampaikan habisnya dana 
untuk pemakaian bersih dusun.  
Jumlah Jam 2 jam 
Penanggung 
Jawab 
Susy Ariska Putri 
 





Mahasiswa mengetahui rutinitas yang dilakukan 
warga masyarakat RT 03 dusun Duren. 
Latar 
belakang 
Banyak rutinitas warga masyarakat yang berbeda-
beda dari setiap RT di dusun Duren. 
Bentuk 
Kegiatan 
Membicarakan Persiapan karnaval, sosialisasi 
perlombaan HUT RI ke-70 dan arisan warga. 
Tempat 
Kegiatan 
Rumah Ibu Sumi 
Waktu 
Pelaksanaan 
Sabtu, 15 Agustus 2015 
Sasaran 
Seluruh masyarakat RT 03/006 dusun Duren dan 
mahasiswa KKN UNY 1068 






Fasilitator dan Peserta  
Biaya Rp.  200.000,00 
Kendala 
Tidak semua warga RT 03 dapat menghadiri rapat 




Memohon warga masyarakat yang hadir 
mengikuti rapat agar memberitahu warga yang 
tidak hadir. 
Hasil 
Sebagian warga mengetahui kegiatan yang akan 
dilaksanakan dalam waktu dekat. 
Jumlah Jam 2,5 jam 
Penanggung 
Jawab 
Rizki Muhammad Afif 
 





1. Meningkatkanpelayanan kesehatan ibu dan 
untuk menurunkan angka kematian ibu dan 
anak 
2. Meningkatkan gizi balita di dukuh Duren 
3. Imunisasi balita di dukuh Duren, untuk 
meningkatkan kekebalan tubuh mereka. 
Latar 
belakang 
Di dusun Duren banyak warganya yang memiliki 
anak balita, untuk meningkatkan pelayanan 
kesehatan warga dusun duren maka diadakan 
posyandu. Agar kekebalan tubuh balita di dusun 
duren lebih tahan terhadap serangan penyakit 
akibat virus serta meningkatkan gizi balita disana.  
Bnetuk 
Kegiatan 
Petugas kesehatan datang ke tempat dimana 
posyandu akan diadakan yaitu di balai dusun, 
sebelumnya para warga telah berkumpul di balai 
dusun bersama putra/putri mereka yang masih 
balita. Kemudian balita ditimbang, diukur tinggi 
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tubuh, kemudian diimunisasi. Bagi balita yang 
sedang sakit diberi obat agar cepat sembuh.  
Tempat 
Kegiatan 
Balai dusun, dusun Duren desa Ponjong 
kecamatan Ponjong kabupaten Gunungkidul 
Waktu 
Pelaksanaan 
09 Agustus 2015 pukul 12.30-15.30 WIB 
Sasaran Balita di dusun Duren 









Ada beberapa ibu yang sibuk bekerja di hutan 
sehingga anaknya tidak mendapatkan imunisasi 
yang dibutuhkan.  
Solusi 
Memberikan obat penambah gizi kerumah ibu 
yang tidak datang pada acara posyandu.  
Hasil 
Semua anak dapat menerima obat yang diberikan 
oleh petugas posyandu.  
Jumlah Jam 2,5 Jam 
Penanggung 
Jawab 









Mahasiswa menjadi lebih dekat dengan seluruh 
masyarakat dusun Duren. 
Latar 
belakang 
Mahasiswa ingin lebih dekat dan mengenal 
masyarakat dusun Duren. 
Bentuk 
Kegiatan 




Rumah bapak Hadi Suyono 
Waktu 
Pelaksanaan 
Minggu 23 agustus 2015 
Sasaran 
Seluruh masyarakat dusun duren dan mahasiswa 
KKN UNY 1068. 






Fasilitator dan Peserta  
Biaya Rp.  100.000,00 
Kendala Mahasiswa belum bisa membaur sepenuhnya. 
Solusi 
Mahasiswa harus bisa lebih dekat dengan 
masyarakat agar bisa membaur dengan baik. 
Hasil 
Banyak masukan dan ilmu bermasyarakat yang 
didapat. 
Jumlah Jam 2,5 Jam 
Penanggung 
Jawab 








Tujuan Mengikuti kegiatan rapat di Balai Dusun 
Sasaran Masyarakat Dusun Duren 
Tanggal 
Pelaksanaan 
07 Agustus 2015 










Mediator dan Pelaksana serta Partisipan 
Hasil 
Hasil dari rapat PKK adalah musyawarah 
konsumsi untuk bersih dusun, dan pembagian 
arisan ibu-ibu PKK 
Penanggung 
Jawab 
Pramudya Nur Annisa 
 




Tujuan Mengikuti kegiatan rapat di Balai Dusun Duren  
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Sasaran Masyarakat di Dusun Duren 
Tanggal 
Pelaksanaan 
07 Agustus 2015 










Mediator dan Partisipan 
Hasil 
Hasil dari Rapat Bersih Dusun adalah menentukan 
tanggal dan tempat  untuk rangkaian acara bersih 
dusun, seperti jatilan, gunungan, pengajian akbar, 
wayangan, dan kendurin. 
Penanggung 
Jawab 
Pramudya Nur Annisa 
Pelaksana Balai Dusun Duren 
 
d. Kegiatan Insidental 





Membantu pengurus pemilu dusun duren untuk 





Mahasiswa KKN UNY 1068 semester khusus 
menulis undangan pemberitahuan pemilu kepada 




Posko KKN UNY 1068 semester khusus  
Waktu 
Pelaksanaan 
Tanggal 01 Agustus 2015 pukul 13.30 - 17.30 dan 
14 Agustus 2015 pukul 14.00 – 16.00 












Warga masyarakat memiliki nama tua dan muda 
sehingga berbeda dengan data base yang dimilki 
kepala dukuh setempat 
Solusi 
Mencocokan kembali dengan data terbaru yang 
dimiliki warga bersangkutan dan bertanya warga 
masyarakat 
Hasil 
Tertulisnya surat undangan sebanyak 120 surat 
undangan 















Dalam rangka penyambutan Bersih Dusun, 
masyarakat melakukan kerja bakti gotong royong 
dalam pembersihan rumah dan sekitarnya di 
wilayah Dusun Duren. 
Sasaran 




09 Agustus 2015 










Mediator dan Partisipan 
Hasil 
Lingkungan di sekitar Dusun Duren menjadi bersih 
dengan baik sampah maupun rumput liar yang 
berserakan di wilayah Dusun Duren 
Faktor 
Pendorong 
Mempercantik dusun Duren agar pada saat acara 
bersih dusun lebih semarak 
Faktor Keterbukaan warga dalam mengikuti kerja bakti 
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Penghambat bersama yang mungkin tidak dapat semua ikut 
berkesempatan dikarenakan ada kegiatan yang ada 
diluar wilayah Dusun Duren 
Penanggung 
Jawab 
Sri Ayu Wahyuti 
 





a. Meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotism 
siswa 
b. Membiasakan siswa bersikap tertib, disiplin, 
berpenampilan rapi dan tanggungjawab 
Bentuk 
Kegiatan 
Mengikuti rangkaian Upacara Bendera yang terdiri 
dari penampilan kesenian jatilan dari anak-anak 
SD N 4 Ponjong, drumband dari SD N 1 Ponjong, 
SMP N 1 Ponjong dan SMP N 2 Ponjong, serta 
acara inti yaitu detik-detik proklamasi dan 






Pengibaran bendera : Senin, 17 Agustus 2015 
pukul 08.00 – 11.00 
Penurunan bendera : Senin, 17 Agustus 2015 
pukul 15.30 – 17.30 
Sasaran 
Siswa-siswi SD, SMP, SMA, dan seluruh PNS 







Kendala Peserta upacara sulit untuk dikondisikan  
Solusi 
Ketua Pleton harus lebih tegas dalam 
mengondisikan peserta upacara 
Hasil 
Rasa nasionalisme dan patriotisme peserta upacara 
meningkat 
Jumlah Jam 3 jam 
Penanggung 
Jawab 







Dalam rangka HUT RI ke 70 tahun, kecamatan  
Ponjong mengadakan karnaval se kecamatan 
Ponjong untuk memperkenalkan budaya yang ada 
di Ponjong. 
Sasaran Masyarakat di wilayah Kecamatan Ponjong 
Tanggal 
Pelaksanaan 
19 Agustus 2015 
Tempat Balai Dusun Duren 











Warga mengikuti karnaval dengan baik dan 











Rizki Muhammad Afif dan Pramudya Nur Annisa 
 




Tujuan Menghadiri layatan di wilayah RT 02 
Sasaran Keluarga yang sedang berduka 
Tanggal 
Pelaksanaan 
21 Agustus 2015 
Tempat 
Kediaman warga yang berduka yakni keluarga 





















Muhammad Fadjar Arif Fauzan 
 





Memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa 
Ponjong untuk membangun kesadaran membayar 
Pajak terutama mengerti akan NPWP. 
Sasaran Masyarakat di wilayah Desa Ponjong 
Tanggal 
Pelaksanaan 
26 Agustus 2015 











Pelaksana dan Partisipan 
Hasil 
Warga menerima sosialisasi pajak dari kantor KPP 
Pratama dengan sangat antusias warga yang besar. 
Faktor 
Pendorong 







TIM KKN Desa Ponjong 
 
 
B.  PEMBAHASAN PROGRAM 
Dalam pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik dan lancar. 
Namun, beberapa kendala yang sering dihadapi adalah kondisi dimana 
munculnya kegiatan-kegiatan insidental yang bertepatan dengan program yang 
kami ajukan sebelumnya, sehingga dapat menunda atau membatalkan  rencana 
yang sudah kami susun sejak awal. Untuk itu, akan dibahas tentang 
pelaksanakan program tersebut selama kegiatan KKN. 
PROGRAM KELOMPOK 
a. Program Kelompok Fisik 
1. Program Pemeliharaan Masjid Al-Fattah 
Pentingnya Masjid Al-Fattah selain sebagai tempat ibadah 
adalah tempat yang biasa digunakan dalam kegiatan warga Dusun 
Duren  dan sarana kegiatan lain, baik untuk acara rapat, pernikahan, 
TPA, PAUD dan lain-lainnya. Untuk itu perlu adanya pemeliharaan 
yang dilakukan agar dapat meningkatkan kebersihan dan kerapihan 
dari pendopo masjid itu sendiri. 
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Kegiatan tersebut dilakukan oleh Mahasiswa KKN UNY 1068 
agar dapat berjalan sebagai mana mestinya dan dapat mempercepat 
kebersihan dan kerapihan pendopo masjid guna terwujudnya 
keindahan pendopo Masjid Al-Fattah sesuai dengan keinginan dari 
masyrakat itu sendiri. 
2. Pembuatan Papan Jam Wajib Belajar 
Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat padukuhan Duren 
dalam hal jam belajar masyarakat maka tim KKN UNY 1068 
berinisiatif membuat papan wajib belajar masyarakat yang berbahan 
baku dari seng. Papan ini nantinya akan di pasang di tempat tempat 
strategis di padukuhan Duren sehingga diharapkan masyarakat dapat 
melihat dengan mudah. 
3. Program Pembuatan Plang Arah Rumah Ketua RW 006 
Kebutuhan plang arah ke rumah ketua  RW 006 sangat 
dibutuhkan. Hal tersebut melihat dengan ketidakpahaman orang-orang 
yang memasuki wilayah RW 006 sangat banyak. Hal tersebut menjadi 
usulan dari mahasiswa KKN 1068 kepada warga agar membuat Plang 
Arah yang berukuran 120cm x 60cm yang digunakan di depan rumah 
ketua RW 006. 
4. Pembuatan Papan Nama Ketua RT 
Papan nama ketua RT di pedukuhan Duren hanya ada di depan 
rumah ketua RT 01 saja, sedangkan untuk 3 ketua RT lainnya belum 
ada papan nama di setiap rumahnya. Oleh karena untuk mempermudah 
masyarakat di padukuhan Duren untuk berkunjung ke rumah ketua RT 
maka tim KKN 1068 pun berinisiatif membuat papan nama untuk 
setiap ketua RT di padukuhan Duren. 
5. Pembuatan Papan Nama Kepala Dukuh 
Papan nama kepala dukuh kondisinya sudah tidak begitu baik 
sehingga perlu dilakukan pembaruan papan nama agar mempermudah 




6. Pemasangan Plangisasi 
a. Pemasangan Papan Jam Wajib Belajar 
Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat padukuhan 
Duren dalam hal jam belajar masyarakat maka tim KKN UNY 
1068 berinisiatif membuat papan wajib belajar masyarakat yang 
berbahan baku dari seng. Papan inidi pasang di tempat tempat 
strategis di wilayah RT 01, RT 02, RT 03 dan RT 04 di padukuhan 
Duren sehingga diharapkan masyarakat dapat melihat dengan 
mudah. 
b. Pemasangan Papan Arah Rumah Ketua RW 006 
Plang arah ke rumah ketua  RW 006 di pasang di depan 
rumah ketua RW 006 agar mempermudah masyarakat yang belum 
mengetahui dimana rumah ketua RW di Dusun Duren. 
c. Pemasangan Papan Nama Ketua RT 
Papan nama ketua RT di pedukuhan Duren yang  tadinya 
hanya ada di depan rumah ketua RT 01 saja sekarang sudah semua 
ketua RT dilengkapi dengan papan plang ketua RT  02 , 03 dan RT 
04. 
d. Pemasangan dan Pembuatan Papan Nama Kepala Dukuh 
Papan nama kepala dukuh yang lama kondisinya sudah 
tidak begitu baik, setelah pemasangan papan nama kepala dukuh 
yang baru papan nama lebih mudah terbaca sehingga 
mempermudah masyarakat dalam mengunjung kepala dukuh. 
7. Pembuatan Jalan RT 02 
Kebutuhan terhadap akses jalan yang baik sangat begitu penting 
bagi masyarakat RT 02 di dusun Duren. Akses jalan di RT 02 ada 
beberapa yang belum halus dan hanya di timbun dengan batu gamping 
sehingga jalan kurang begitu nyaman untuk dilalui. Sehingga 
pembuatan jalan dengan menggunakan semen merupakan tindakan  




b. Program Kelompok Non Fisik 
1. Mengadakan Perlombaan HUT RI ke-70 
Rangkaian kegiatan HUT RI dimaksudkan untuk memperingati 
hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Kegiatan ini 
dilaksanankan dengan melibatkan pemuda dan anak-anak dusun Duren 
agar terjalin silaturahmi yang lebih erat sehingga diharapkan 
masyarakat lebih solid dan bersatu merayakan kemerdekaan. 
Kegiatan yang diadakan berupa kegiatan dalam bentuk lomba 
agar rasa sportifitas di masyarakat meningkat. Keceriaan anak-anak 
sangat terlihat saat mengikuti berbagai lomba yang sudah menjadi 
tradisi di seluruh pelosok negeri ini seperti lomba makan kerupukdan 
lomba kelereng. 
Lomba HUT RI diadakan di dusun Duren bertempat di balai 
padukuhan setempat.lomba diadakan pada tanggal 23 agustus 2015 
dari pukul 07.00-16.00 WIB. Antusiasme warga yang menonton sangat 
tinggi karena kegiatan ini merupakan daya tarik dan selalu ditunggu-
tunggu oleh anak-anak yang menjadi peserta maupun warga yang 
menonton. 
Berikut adalah hasil pemenang dalam acara lomba HUT RI 
padukuhan Duren: 
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 Lomba kelereng 
1. Danu   
 Khanisa putri 
2. Biana   
 Mifta 
3. Rizki  
 Khoirul 








 Joget balon 
1. Arya dan Udin 
2. Farhan dan Aris 
3. Sari dan Putri 




 Pukul air 
1. Putri  
2. Andika 
3. Rizki 
2. Pengajian Rutin Dusun Duren 
Dalam rangka menumbuhkan rasa kecintaan terhadap agama 
dusun duren membunyai agenda rutin setiap hari selasa yaitu pengajian 
yang diikuti oleh bapak ibu dan remaja di Masjid Al Fattah Dusun 
Duren. Pengajian tersebut membahas akhlak, maupun tadarus bersama. 
Mahasiswa mengikuti dengan tujuan menambah wawasan tentang 
agama Islam serta belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. 
3. Pendampingan Taman Kanak-Kanak Masyithoh Duren 
Tujuan pendampingan TK adalah untuk mendampingi para 
murid Taman Kanak-Kanak (TK) Masyithoh Dusun Duren dalam 
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mengikuti kegiatan belajar di dalam kelas. Membantu guru TK 
Masyithoh di dalam kelas agar lebih mudah dalam mengajar di kelas. 
Pelaksanaannya setiap pagi hari pada pukul 08.00-11.00 WIB. 
Setelah bel tanda masuk kelas berbunyi semua murid berbaris di depan 
pintu kelas dan berhitung untuk mengetahui jumlah murid yang hadir 
pada hari tersebut. Menyanyikan lagu yang sesuai untuk membuat 
suasana asyik saat memasuki ruang kelas. Murid-murid masuk ke 
dalam kelas dan berdoa sebelum kegiatan belajar dimulai. Murid 
diabsen dengan cara dipanggil namanya satu persatu. Setiap hari Senin 
dilakukan pemeriksaan kuku. Guru menjelaskan tugas-tugas yang 
harus dikerjakan oleh murid-murid. Mahasiswa mendampingi murid-
murid dalam mengerjakan tugas-tugas dengan cara memuji pekerjaan 
murid-murid dan memberi semangat agar tugasnya dapat segera 
diselesaikan. Saat jam istirahat murid-murid berdoa bersama sebelum 
memakan makanannya. Setelah istirahat dilakukan pembelajaran 
ringan dengan cara guru menanyakan apa saja yang telah dilakukan 
selama hari tersebut. Sebelum pulang murid-murid kembali membaca 
doa. 
Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program ini, di 
antaranya, beberapa anak masih belum bisa memperhatikan keterangan 
dari guru dengan sungguh-sungguh. Ada murid yang bersuara cukup 
keras saat kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Ada murid yang 
tidak bisa duduk dengan tenang saat guru sedang menjelaskan. Solusi 
yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan 
memperjelas kembali tugas yang harus dikerjakan oleh murid bagi 
yang belum jelas tentang tugasnya. Mendekati murid yang tidak bisa 
tenang memperhatikan keterangan dari guru agar tidak bersuara saat 
guru sedang menjelaskan. Membenarkan sikap duduk murid seperti 
yang seharusnya. 
Diharapkan dengan adanya pendampingan di TK Masyithoh ini 
guru dapat terbantu dalam mengajar dan murid-murid dapat terbantu 
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dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Dan dapat memberikan 
pengalaman bagi mahasiswa. 
4. Pembimbingan TPA di Masjid Al-Fattah 
Sambutan dari anak-anak sangat antusias walaupun ada 
sebagian anak-anak yang masih malu-malu untuk diajari oleh 
mahasiswa KKN, namun setelah terbiasa banyak anak-anak peserta 
TPA yang tidak sungkan untuk ditentori ngaji oleh mahasiswa-
mahasiswa KKN. Kegiatan pendampingan TPA dilakukan dua kali 
dalam seminggu yaitu hari Minggu dan Senin. Dengan program rutin 
yang kami jalankan selama ssatu bulan ini, diharapkan anak-anak 
Dusun Duren lebih bersemangat lagi dalam belajar membaca Al-
Quran. Dalam kegiatan pendampingan TPA juga diselipkan 
pengenalan Islam dengan cara bernyanyi seperti rukun islam, rukun 
iman, asmaul husna dll. 
5. Fun with Math 
Fun with Math merupakan salah satu kegiatan yang memiliki 
tujuan memperkenalkan salah satu permainan yang berhubungan 
dengan bidang Matematika khususnya bidang Geometri yaitu dengan 
cara melipat jaring-jaring suatu bangun ruang yang diaplikasikan 
sebagai tokoh animasi yang disukai oleh anak-anak. Kegiatan ini 
difokuskan kepada anak-anak kelas 1-6 SD yang tinggal di dusun 
Duren, karena mereka masih suka belajar sambil bermain. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 22 Agustus 2015 
dan Senin, 24 Agustus 2015 pukul 13.00 – 14.30 WIB, anak-anak 
berkumpul di Posko KKN dusun Duren Ponjong. Sebelum kegiatan 
dimulai, terlebih dahulu mahasiswa memberikan arahan dan petunjuk 
pelaksanaan kegiatan kepada anak-anak serta memberikan sedikit 
penjelasan tentang Geometri didalam Matematika. 
Diharapkan dengan adanya program ini, anak-anak menjadi 
lebih suka Matematika dan tidak takut untuk belajar Matematika, 
karena ternyata Matematika dapat diaplikasikan dengan bentuk 
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animasi yang lucu dan mereka sukai, seperti animasi Iron Man, 
Spongebob, Spiderman dan juga Batman. 
6. Lomba Mewarnai TK  Masyithoh Duren 
Sebagian besar anak-anak di TK Masyithoh Duren antusias 
pada mata pelajaran mewarnai. Untuk mengasah kreativitas. imajinasi 
anak dan sebagai sarana menyalurkan bakat selain itu juga untuk 
mengedukasi anak agar tidak pasif sesuai dengan alam pikirannya 
yang masih anak-anak. 
Anak-anak dibagikan gambar, kemudian mereka diminta untuk 
memberi warna pada gambar tersebut. Penilaian difokuskan pada 
keindahan dan kerapian hasil mewarnai. Bagi pemenang akan diberi 
hadiah sebagai kenang-kenangan. Tidak semua anak-anak memiliki 
crayon warna. TK masyithoh menyediakan crayon warna bagi 
siswanya, sehingga penyelenggara meminjamnya sebagai kelengkapan 
lomba, selain itu juga untuk menghemat biaya lomba. 
Semua anak-anak dapat mengikuti lomba dengan suka cita. 
Dipilih 3 anak dengan hasil terbaik sebagai pemeneng lomba. 
7. Lomba Menggambar SD  
Untuk meramaikan hari kemerdekaan Indonesia ke-70 maka 
diadakan lomba menggambar untuk siswa SD. Untuk mengasah 
kreativitas. imajinasi anak dan sebagai sarana menyalurkan bakat 
selain itu juga untuk mengedukasi anak agar tidak pasif sesuai dengan 
alam pikirannya yang masih anak-anak. 
Anak-anak dibagikan sebuah tema, kemudian mereka diminta 
untuk mengekspresikannya dalam sebuah gambar. Bagi pemenang 
akan diberi hadiah sebagai kenang-kenangan. Setelah tema ditentukan 
banyak peserta yang mengundurkan diri dengan alasan tidak bisa 
menggambar dan tidak membawa pensil. Penyelenggara membujuk 
peserta agar kembali ikut dengan memberinya semangat serta 
menyediakan pensil dan alas gambar lebih bagi yang tidak membawa 
peralatan menggambar. 
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Jumlah peserta yang ikut menggambar bertambah banyak dan 
mereka dapat mengekspresikan tema yang diberikan lewat gambar 
yang mereka buat. 
8. Pembuatan Blog Ponjong 
Blog desa Ponjong siap digunakan dengan tersediannya 
informasi terkait dengan sejarah, budaya, demografi, UMKM, serta 
wisata yang ada di desa Ponjong. Dengan tujuan membantu 
masyarakat luas dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan 
seputar desa Ponjong. 
9. Pengajian Perpisahan 
Kegiatan KKN berlangsung diawali dengan penerjunan, maka 
untuk memenuhi kewajiban peserta KKN dilaksanakanlah perpisahan 
KKN. Dalam hal ini Tim KKN UNY 1068 mengadakan Pengajian 
Malam Perpisahan, yang bertemakan “Dengan Silahturahmi Kita Jalin 
Persaudaraan”. 
Kegiatan KKN ini diawali dengan menyebar dan memberikan 
undangan ke seluruh warga dusun duren dari RT 01, RT 02, RT 03, RT 
04. Undangan tersebar dengan baik dan semua warga Dusun Duren 
menerima informasi dengan baik. 
Acara ini menghadirkan pembicara Haji Herkam dan berlokasi 
di Balai Padukuhan Duren. Acara dibuka dengan membagikan terlebih 
dahulu hadiah juara lomba-lomba HUT RI ke-70. Dilanjutkan dengan 
sambutan dari ketua KKN UNY 1068 dan Kepala Dukuh Duren. 
Kemudian acara inti dan foto-foto bersama warga Dusun Duren. 
10. Mengadakan Perlombaan Bola Voli 
Rangkaian kegiatan lomba voli dimaksudkan untuk 
mempererat tali silaturahmi. Kegiatan ini melibatkan semua warga 
dusun Duren agar lebih erat dalam komunikasi. Diharapkan 
masyarakat lebih solid, bersatu memeriahkan dan meramaikan lomba 
voli.  
Kegiatan yang diadakan berupa kegiatan dalam bentuk 
olahraga dan sportifitas yang tinggi. Lomba bola voli ini di bagi 
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menjadi dua pertand ingan putra dan putri dalam bidang 
keolahragaan. Lomba ini diadakan pada tanggal 24 Agustus 2015 
sampai 29 Agustus 2015 dari jam 19.00-23.00. Pada tanggal 24 
Agustus 2015 dan 26 Agustus 2015 dipertandingkan 2 putri dan 1 
putra, tanggal 27 Agustus 2015 dipertandingkan 1 putri dan 2 putra, 28 
Agustus 2015 dipertandingkan 3 putra dan tanggal 29 Agustus 2015 
semi final putra, final putri dan final putra. Lomba bola voli ini diikuti 
60 putra dan 45 putri masyarakat dusun duren serta mahasiswa KKN 
UNY 1068 yang sangat antusias dalam mengikuti lomba bola voli, 
karena lomba ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kebugaran 
jasmani.  
Kegiatan ini diakhiri dengan dua pemenang, juara 1 dan 2 putra 
putri. Pembagian hadiah ini diberikan  saat malam perpisahan. Juara 1 
putra baju olahraga dan juara 2 putra kaos jogja, juara 1 putri 10 gelas 
5 piring dan juara 2 putri 10 piring 5 gelas. 
c. Program Kelompok Tambahan 
1. Upacara Bendera HUT RI ke 70 tahun 
Upacara bendera tedalam memperingati HUT RI ke-70 terdiri 
dari upacara pengibaran dan penurunan bendera bertujuan untuk 
membiasakan siswa bersikap tertib dan disiplin, membiasakan siswa 
berpenampilan rapi, membuat siswa patuh pada aturan, serta 
menanamkan tanggungjawab kepada siswa. Dengan dilaksanakannya 
upacara bendera yang terdiri dari upacara pengibaran dan penurunan 
bendera, siswa menjadi tahu tata cara menghormati bendera dimana 
saat pelaksanaan upacara siswa tidak  boleh berbicara, konsentrasi 
dalam menghayati jalannya upacara sambil mengingat perjuangan para 
pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. 
2. Berpartisipasi dalam acara Gunungan 
Tujuan dari berpartisipasi dalam acara ‘Gunungan’ adalah untuk 
mengikuti acara ‘Gunungan’ yang diadakan di dusun Duren yang 
merupakan rangkaian acara bersih dusun. Ikut berpartisipasi dalam 
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acara ‘Gunungan’ yang merupakan tradisi yang dilaksanakan di dusun 
Duren setiap tahun. 
Acara ‘Gunungan’ diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 
2015 pada pukul 08.00 – 12.00 WIB. Sebelum hari 
diselenggarakannya acara ‘Gunungan’ para warga dari masing-masing 
RT mempersiapkan gunungan yang akan digunakan untuk acara 
tersebut. Pagi hari sebelum acara dimulai warga mempersiapkan diri 
dengan berias menggunakan pakaian adat dan anak-anak yang 
mengikuti jatilan berdandan dengan kostum mereka. Acara dimulai 
dengan penjemputan gunungan dari masing-masing RT dengan cara 
berjalan sesuai dengan urutannya. Dimulai dari RT 1 berjalan menuju 
RT 3, kemudian RT 4, dan yang terakhir RT 2. Yang kemudian 
bersama-sama berjalan menuju balai dusun di mana acara puncak akan 
dilaksanakan. Perwakilan panitia dan tokoh masyarakat memberi 
sambutan sebagai tanda dimulainya acara ‘Gunungan’. Sebelum hasil 
bumi di gunungan diperebutkan masing-masing gunungan dinilai oleh 
panitia. Dan yang menjadi juara I adalah gunugnan dari RT 1. Acara 
puncak, memperebutkan hasil bumi, dimulai yang ditandai dengan 
dinyalakannya petasan yang dijamin keamanannya. Warga dan 
beberapa mahasiswa KKN UNY 1068 ikut berebut hasil bumi pada 
gunungan, 
Terdapat beberapa kendala saat dilaksanakannya acara 
‘Gunungan’ ini. Beberapa kendalanya yaitu, sebelum acara puncak 
dimulai beberapa warga ada yang sudah mengambil buah maupun 
sayur yang ada pada gunungan. Saat acara puncak dimulai, yaitu, 
memperebutkan yang ada pada gunungan ada saja orang yang 
seenaknya mengambil tanpa memperhatikan orang lain. Solusi yang 
dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah panitia 
memperingatkan agar tidak ada yang mengambil sayur ataupun buah 
sebelum acara puncak resmi dimulai. Saat acara puncak dimulai 
panitia juga memperingatkan agar berhati-hati saat berebut. Bagi yang 
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ikut berebut hasil bumi harus berhati-hati saat memperebutkannya 
sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 
Diharapkan dengan diadakannya acara ‘Gunungan’ ini siapapun 
yang mengikutinya, baik warga maupun mahasiswa, dapat merasa 
terhibur. Selain itu diharapkan juga siapapun yang mengikuti acara 
tersebut dapat menghargai tradisi yang ada di dusun Duren. 
3. Berpartisipasi dalam Acara Wayangan 
Kebudayaan Jawa tetap harus dilestarikan, salah satunya yaitu 
Wayangan. Acara wayangan yang diadakan dalam memperingati 
Bersih Dusun Duren yang ke-15 merupakan acara rutin tahunan bagi 
Dusun Duren. Menghadirkan Dalang dan Sinden yang berasal dari 
Jepang. Warga Duren antusias menghadiri acara wayangan tersebut. 
Selain itu dihadiri juga oleh Calon Bupati Gunungkidul, Pak Jangkung. 
Menurut Kepala Dukuh Duren, biaya untuk mengadakan acara 
wayangan tersebut menghabiskan dana sekitar 28 juta rupiah. 
Sasaran dari kegiatan ini tidak hanya untuk masyarakat Dusun 
Duren, namun juga warga dari sekitar Desa Ponjong. Mahasiswa KKN 
antusias ikut serta menghadiri acara wayangan. 
4. Berpartisipasi dalam acara Pengajian Akbar 
Pengajian akbar di dusun duren merupakan hajat besar bagi 
masyarakat dusun duren yang menjadi penutup acara bersih dusun 
Duren. Sebelumnya sudah terselenggara yaitu acara karnaval, 
gunungan dan jatilan asli warga Duren. Pengajian ini diikuti oleh 
seluruh warga dusun duren yang berjumlah kurang lebih 300 jiwa. 
Adapun tujuan dari pengajian ini diantaranya untuk melestarikan 
budaya dusun duren yang sejak 15 tahun lalu sudah dijalankan dan 
memberi pengetahuan pentingnya masyarakat yang beragama.karena 
dusun duren seluruh warganya beragama muslim. 
Warga yang mengikuti sangat antusias karena isi tausiah yang 
disampaiakan oleh bapak ustad mampu menghibur para warga.dengan 
adanya acara bersih dusun ini diharapkan para warga khususnya para 
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generasi penerus yaitu anak-anak dan para pemuda dusun Duren 
mencintai kebudayaan sendiri dan melestarikan sampai kapanpun. 
5. Pendampingan Jatilan 
Kebudayaan merupakan salah satu aset negara yang sangat 
penting, tanpa budaya negara tidak memiliki nyawa. Untuk itu, 
melestarikan kebudayaan merupakan tugas generasi muda penerus 
bangsa agar nyawa Negara ini tidak musnah. Salah satu budaya yang 
berusaha tetap dilestarikan di dusun Duren adalah Jatilan. Jatilan 
merupakan seni budaya yang berasal dari dusun Duren sendiri. Pemain 
dan pemusik berasal dari dusun Duren sendiri. 
Seni jatilan menjadi salah satu rangkaian kegiatan bersih dusun 
Duren yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Jatilan terdiri dari tiga 
babak, yang pertama diperankan oleh penari anak-anak, yang kedua 
dewasa, yang ketiga merupakan puncak dari seni Jatilan yaitu terdapat 
pemain yang kerasukan makhluk halus. Kerasukan merupakan seni 
dari Jathilan itu sendiri. Ketegangan yang dirasakan saat terdapat salah 
satu pemain, menjadi daya tarik tersendiri bagi seni Jatilan yang 
mereka lestarikan. 
6. Silahturahmi RT 01, 02 dan RW 006 
Kegiatan silahturahmi di rumah ketua RT 01, RT 02, dan RW 
006 dengan tujuan selain untuk meminta izin untuk tinggal di dusun 
Duren selama 1 bulan juga untuk mensosialisasikan program kerja 
yang akan dilaksanakan oleh tim KKN UNY 1068 di dusun Duren.  
Dalam sosialiasi program kerja terdapat beberapa masukan mengenai 
program kerja oleh bapak Heri Kuswanto (Ketua RW 006). Hasil yang 
di dapatkan dari kegiatan ini adalah beberapa program kerja yang 
harus direvisi oleh mahasiswa karena tidak sesuai dengan keadaan 
masyarakat dusun Duren. 
7. Silahturahmi RT 03 dan RT 04 
Kegiatan silahturahmi di rumah ketua RT 03 dan RT 04, dengan 
tujuan selain untuk meminta izin untuk tinggal di dusun Duren selama 
1 bulan juga untuk mensosialisasikan program kerja yang akan 
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dilaksanakan oleh tim KKN UNY 1068 di dusun Duren.  Dalam 
sosialiasi program kerja terdapat beberapa masukan mengenai program 
kerja oleh bapak Mugiyono (Ketua RT 04). Hasil yang di dapatkan 
dari kegiatan ini adalah beberapa program kerja yang harus direvisi 
oleh mahasiswa karena tidak sesuai dengan keadaan masyarakat dusun 
Duren. 
8. Silahturahmi Ketua LPMP 
Kegiatan silahturahmi di rumah ketua LPMP bapak Hadi Suyono 
bertujuan selain untuk meminta izin untuk tinggal di dusun Duren 
selama 1 bulan juga untuk mensosialisasikan program kerja yang akan 
dilaksanakan oleh tim KKN UNY 1068 di dusun Duren. Dalam 
sosialiasi program kerja terdapat beberapa masukan mengenai program 
kerja oleh bapak Hadi Suyono. Hasil yang di dapatkan dari kegiatan ini 
adalah beberapa program kerja yang harus direvisi oleh mahasiswa 
karena tidak sesuai dengan keadaan masyarakat dusun Duren. 
9. Mengikuti Pertemuan Rutin  KWT 
Kegiatan rutin pertemuan KWT di ikuti oleh seluruh masyarakat 
dusun Duren di Balai Dusun Duren dengan tujuan untuk mempererat 
kerukunan bagi masyarakat dusun Duren sedangkan bagi mahasiswa 
pertemuan rutin KWT ini bertujuan untuk mengenal lebih dekat 
masyarakat dusun Duren. 
10. Mengikuti Pertemuan Rutin RT 01 
Pertemuan Rutin RT 01 yang dilaksanakan di kediaman bapak 
Sukiyo selaku ketua RT 01 bertujuan untuk mempererat kerukunan 
masyarakat di RT 01 sedangkan untuk mahasiwa KKN kegiatan ini 
bertujuan untuk mengenal lebih dekat masyarakat di RT 01.  Kegiatan 
ini dibuka dengan laporan bersih dusun serta laporan keuangan RT 01 
dan kemudian dilanjutkan dengan arisan RT 01 kemudian dilanjutkan 
dengan  acara santai. 
11. Mengikuti Pertemuan Rutin RT 03 
Pertemuan Rutin RT 03 yang dilaksanakan di kediaman Ibu 
Sumi bertujuan untuk mengetahui rutinitas yang dilakukan warga 
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masyarakat RT 03 dusun Duren. Mahasiswa KKN UNY 1068 juga 
memberitahukan bahwa akan dilaksanakannya perlombaan voli  dan 
perlombaan anak-anak dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-70. 
Hasil dari pertemuan ini yaitu sebagian warga mengetahui kegiatan 
yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. 
12. Pendampingan POSYANDU 
Di dusun Duren banyak warganya yang memiliki anak balita, 
untuk meningkatkan pelayanan kesehatan warga dusun Duren maka 
diadakan posyandu. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 jam di setiap 
bulan. Agar kekebalan tubuh balita di dusun Duren lebih tahan 
terhadap serangan penyakit akibat virus serta meningkatkan gizi balita 
disana. Kegiatan posyandu dilaksanakan di balai dukuh padukuhan 
Duren, posyandu diisi dengan kegiatan penimbangan, pencatatan kartu 
menuju sehat, imunisasi dan pemberian makanan tambahan. Tujuan  
meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan untuk menurunkan angka 
kematian ibu dan anak, meningkatkan gizi balita di dukuh Duren dan 
juga imunisasi balita di dukuh Duren untuk meningkatkan kekebalan 
tubuh mereka.  
Dalam pelaksanaannya petugas kesehatan datang ke tempat 
dimana posyandu akan diadakan yaitu di balai dusun, sebelumnya para 
warga telah berkumpul di balai dusun bersama putra/putri mereka yang 
masih balita. Kemudian balita ditimbang, diukur tinggi tubuh, 
kemudian diimunisasi, hasil dari pemeriksaan ditulis pada kartu 
menuju sehat.Bagi balita yang sedang sakit diberi obat agar cepat 
sembuh. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala diantaranya 
ada beberapa ibu yang sibuk bekerja di hutan sehingga anaknya tidak 
mendapatkan imunisasi yang dibutuhkan. Namun masalah seperti itu 
bisa diatasi dengan cara memberikan obat penambah gizi kerumah ibu 
yang tidak datang pada acara posyandu, hasilnya Semua anak dapat 
menerima obat yang diberikan oleh petugas posyandu. 
13. Mengikuti rapat LPMP 
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Kegiatan rutin pertemuan LPMP di ikuti oleh seluruh masyarakat 
dusun Duren di kediaman bapak Hadi Suyono dengan tujuan untuk 
mempererat kerukunan bagi masyarakat dusun Duren sedangkan bagi 
mahasiswa pertemuan rutin LPMP ini bertujuan untuk mengenal lebih 
dekat masyarakat dusun Duren. 
14. Mengikuti rapat rutin PKK 
Kegiatan rutin pertemuan PKK di ikuti oleh seluruh masyarakat 
dusun Duren di Balai Dusun Duren dengan tujuan untuk mempererat 
kerukunan bagi masyarakat dusun Duren sedangkan bagi mahasiswa 
pertemuan rutin PKK ini bertujuan untuk mengenal lebih dekat 
masyarakat dusun Duren. 
15. Mengikuti rapat Bersih Dusun 
Kegiatan rapat bersih dusun di ikuti oleh seluruh masyarakat 
dusun Duren di Balai Dusun Duren dengan tujuan untuk 
mempersiapkan tanggal dan tempat serta tema untuk bersih dusun 
duren tahun 2015. Tujuan untuk mahasiswa yaitu membantu dalam 
persiapan menjelang bersih dusun serta mempererat keakraban dengan 
masyarakat. 
d. Program Kelompok Insidental 
1. Pendataan PEMILU 
Pembuatan surat undangan pemilu dilakukan agar lebih jelas 
mengenai pelaksanaan pemilu. Mahasiswa KKN UNY 1068 semester 
khusus diminta bantuan untuk menuliskan sebanyak 120 undangan 
yang disebarkan kepada warga masyarakat dusun duren. Penulisan 
dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2015 pukul 13.30 – 17.30 dan 14 
Agustus 2015 pukul 14.00 – 16.00. surat undangan ini berisikan 
hari/tanggal, nama, jumlah kepala keluarga, jumlah pemilih wajib, 
kolom RT, nama dukuh. 
2. Mengikuti Kerja Bakti 
Membersihkan lingkungan dusun Duren dalam rangka 
menyambut Bersih Dusun tahun 2015. Supaya lingkungan tetap bersih 
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dan nyaman. Serta pemasangan umbul-umbul dalam rangka 
penyambutan HUT RI ke-70.  
3. Upacara Bendera Kemerdekaan Indonesia ke-70 
Upacara bendera tedalam memperingati HUT RI ke-70 terdiri 
dari upacara pengibaran dan penurunan bendera bertujuan untuk 
membiasakan siswa bersikap tertib dan disiplin, membiasakan siswa 
berpenampilan rapi, membuat siswa patuh pada aturan, serta 
menanamkan tanggungjawab kepada siswa. Dengan dilaksanakannya 
upacara bendera yang terdiri dari upacara pengibaran dan penurunan 
bendera, siswa menjadi tahu tata cara menghormati bendera dimana 
saat pelaksanaan upacara siswa tidak boleh berbicara, konsentrasi 
dalam menghayati jalannya upacara sambil mengingat perjuangan para 
pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. 
 
 
4. Karnaval Kecamatan Ponjong 
Dalam rangka HUT RI ke-70 tahun, kecamatan  Ponjong 
mengadakan karnaval se kecamatan Ponjong untuk memperkenalkan 
budaya yang ada di Ponjong. Warga mengikuti karnaval dengan baik dan 
antusias masyarakat dalam menjaga keamanan sangat baik. 
5. Takziah/melayat 
Takziah warga dilaksanakan untuk menghargai keluarga yang 
salah satu anggota keluarga meninggal dunia dan merupakan wujud 
kepedulian TIM KKN UNY 1068. Kegiatan ini merupakan wujud 
simpati dan duka cita kepada warga yang sedang berduka karena 
kehilangan salah satu anggota keluarga. Kegiatan ini berlangung pada 
tanggal 21 Agustus 2015 di Rumah Alm. Bapak Yitnirejo RT 02 RW 
006. 
6. Sosialisasi Pajak 
Memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa Ponjong untuk 
membangun kesadaran membayar Pajak terutama mengerti akan 
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NPWP. Warga menerima sosialisasi pajak dari kantor KPP Pratama 
Wonosari dengan sangat antusias warga yang besar. 
 
C. ANALISIS HASIL KEGIATAN KKN 
1. Faktor Pendukung 
a. Antusias dari warga Dususn Duren dalam mengikuti setiap kegiatan 
yang diadakan oleh KKN memberikan nyawa tersendiri bagi 
keterlaksanan kegiatan KKN 
b. Mudahnya pengkoordinasian warga untuk mengikuti kegiatan, menjadi 
penyemangat bagi mahasiswa KKN 
c. Kedisiplinan dan solidaritas yang tinggi dari seluruh warga masyarakat 
dan mahasiswa KKN menjadi kunci penting dalam keberhasilan 
program kerja 
d. Kerjasama yang harmonis, selaras dan seimbang antara mahasiswa 
KKN dan masyarakat Dusun Duren sangat menunjang kegiatan yang 
ada 
e. Motivasi dan dorongan seluruh komponen untuk menjadi yang terbaik 
dan menjadikan KKN UNY 2015 ini berhasil 
f. Kerjasama, kebersamaan, rasa kekeluargaan yang tinggi dan respon 
yang positif dari peserta KKN Kelompok 1068, menjadikan kegiatan 
KKN UNY 2015 sebagai pengalaman yang sangat berharga dan tidak 
akan pernah terlupakan 
g. Kedekatan ketua RW, warga, pemuda, dan anak-anak dengan 
mahasiswa KKN mempermudah dalam pelaksanaan Program kerja dan 
kemyamanan bertempat tinggal di Dusun Duren. 
h. Bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing lapangan (DPL) serta 
masukan dari Kepala Dusun Duren dan warga sangat membantu proses 
kegiatan KKN 
2. Faktor Penghambat 
a. Tersitanya waktu pelaksanaan untuk persiapan 
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b. Sulitnya mengumpulkan warga karena jadwal mereka yang berbeda-
beda 
c. Kurangnya kesadaran untuk datang tepat waktu di setiap acara 
d. Kurangnya koordinasi di setiap kegiatan yaitu pemberitahuan kegiatan 
yang terlalu mendadak. 
e. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan KKN 
3. Upaya-Upaya dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan yang 
Dihadapi 
a. Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan program dengan 
sebaik-baiknya 
b. Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang dapat menyikta waktu 
pelaksanaan program 
c. Memberdayakan apa yang ada dilingkungan Dusun Duren 
d. Mengalokasikan waktu sedini mungkin dan sebaik-baiknya 
e. Melakukan persiapan dan breafing sebelum memulai kegiatan 
f. Melakukan evaluasi disetiap kegiatan agar dapat mengetahui 
kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaan kegiatan 
g. Melakukan pembagian kerja di setiap kegiatan agar dapat terkontrol dan 







Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan tempat atau wahana bagi 
mahasiswa untuk belajar hidup di masyarakat. Dengan adanya KKN ini 
diharapkan mahasiswa dapat berperan dan berpartisispasi secara aktif 
dalam masyarkat. 
Pelaksanaan program KKN di Dusun Duren, Desa Ponjong, 
Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul selama 1 bulan yaitu pada  
tanggal 1-31 Agustus 2015 merupakan serangkaian kegiatan yang saling 
berhubungan antara pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan. Oleh karena 
itu, keduanya harus sejalan. Secara garis besar, berbagai program yang 
direncanakan baik bersifat fisik maupun non fisik serta beberapa program 
kerja tambahan dan insidental telah terlaksana dengan baik. Beberapa 
program kerja yang telah terpenuhi antara lain sebagai berikut: 
a. Program Fisik 
1) Pemeliharaan Masjid Al Fattah Dusun Duren 
2) Pembuatan Plang Jam Belajar Masyarakat 
3) Pembuatan Plang RT, RW, dan kepala Dusun Duren 
4) Pemasangan Plangisasi 
5) Pembuatan Jalan RT 02 
b. Program Non Fisik 
1) Mengadakan Perlombaan HUT RI ke-70 tahun 
2) Mengikuti Pengajian Warga Dusun Duren 
3) Pendampingan Belajar Mengajar TK Masyihtoh 
4) Pembimbingan TPA di Masjid Al Fattah 
5) Proram Kegiatan Fun with Math 
6) Lomba Mewarnai di TK Masyithoh 
7) Lomba Menggambar SD 
8) Lomba Voli 
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9) Pembuatan Blog Ponjong 
10) Pengajian Perpisahan 
c. Kegiatan Tambahan 
1) Malam Tirakatan HUT RI ke-70 
2) Berpartisispasi dalam acara Gunungan 
3) Berpartisispasi dalam acara Wayangan 
4) Berpartisispasi dalam acara Pengajian Akbar 
5) Pendampingan acara Jatilan 
6) Silahturahmi RT 01, 02 dan RW 06 
7) Silahturahmi RT 03, 04 
8) Silahturahmi Ketua LPMP 
9) Mengikuti Pertemuan KWT 
10) Mengikuti Pertemuan Rutin RT 01 
11) Mengikuti Pertemuan Rutin RT 03 
12) Pendampingan POSYANDU 
13) Mengikuti Rapat LPMP 
14) Mengikuti Rapat Rutin PKK 
15) Mengikuti Rapat Bersih Dusun 
d. Kegiatan Insidental 
1) Pendataan PEMILU 
2) Mengikuti Kerja Bakti 
3) Upacara bendera Kemerdekaan RI ke-70 
4) Pendaftaran Lomba 17-an 
5) Takziah/ Melayat 
6) Sosialisasi Pajak 
Dari kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana diatas dapat 
disimpulkan bahwa program kerja kelompok selama KKN yang 
dilaksanakan sebagian besar merupakan jenis program kegiatan non-fisik, 
walaupun Dalam pelaksanakannya juga melibatkan jenis program kegiatan 
fisik. Secara garis besar berbagai program yang telah direncanakan, baik 
program kelompok maupun individu terlaksana dengan baik terhadap 
program-program yang dilaksanakan. Dari sisi yang lain, sambutan dan 
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partisipasi dari masyarakat sangat baik terhadap program-program yang 
telah dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan warga, baik dari 
kalangan pengurus, orang tua, pemuda-pemudi, maupun anak-anak yang 
sangat antusias mengikuti pelaksanaakan program KKN. 
 
B. SARAN  
1. Untuk Masyarakat 
a) Dapat memberikan masukan secara langsung kepada mahasiswa 
dalam pelaksanakan program-program kegiatan baik berupa 
kegiatan kelompok maupun kegiatan individu. 
b) Dapat memanfaatkan dan menindaklanjuti program yang telah 
dimulai dan disusun oleh Tim KKN selama KKN berlangsung. 
c) Lebih memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat 
untuk dikembangkan dalam tercapainya kemajuan masyarakat di 
Dusun Duren. 
d) Hubungan yang sudah terjalin antara pihak UNY dengan 
masyarakat hendaknya lebih ditingkatkan dengan saling memberi 
masukan antara kedua belah pihak. 
2. Untuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
(LPPM) 
a) Diharapkan agar LPPM dapat terjun secara insentif untuk 
mengetahui kondisi peserta KKN. 
b) Diharapkan agar pihak LPPM lebih memperhatikan keluhan-
keluhan yang disampaikan oleh peserta KKN dan menindaklanjuti 
secara langsung permasalahan-permasalahan yang dihadapi apabila 
masalah tersebut dirasa cukup berat bagi peserta KKN. 
c) Koordinasi yang baik dengan pihak fakultas/jurusan dan pihak 
yang bersangkutan hendaknya ditingkatkan. 
3. Untuk Mahasiswa 
a) Hendaknya sebagai mahasiswa KKN di lingkungan masyarakat 
ataupun lembaga pendidikan dapat menempatkan diri dan 
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menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan ataupun adat-adat 
dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 
b) Pembahasan konsep program kerja harus benar-benar matang agar 
dalam pelaksanakannya dapat lebih mudah. 
c) Lebih mempersiapkan baik secara materi maupun memtal dalam 
pelaksanakan program KKN. 
d) Dapat menjadikan pengalaman-pengalaman yang didapat selama 
KKN sebagai pelajaran yang berharga yang berguna dalam hidup. 
e) Dapat menjaga dan mempererat semangat kekeluargaan yang 
terbina selama melaksanakan KKN. 
4. Untuk Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 
Diharapkan agar lebih meningkatkan fasilitas yang 
berhubungan dengan ilmu pendidikan yang didapat dibangku kuliah 
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A. PROGRAM KELOMPOK FISIK 











2. PEMBUATAN PLANG RT, RW, KEPALA DUSUN 
  
3. PEMBUATAN PLANG JAM BELAJAR 
 
   
 







5. PEMBUATAN JALAN 
 
    






B. PROGRAM KELOMPOK NON – FISIK 
1. LOMBA HUT RI 












c. Bola Dangdut 
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4. PENDAMPINGAN TPA MASJID AL-FATTAH 
 
5. FUN WITH MATH 
 
6. LOMBA MEWARNAI 
 










7. LOMBA MENGGAMBAR 
 
8. PEMBUATAN BLOG PONJONG 
 
9. PENGAJIAN PERPISAHAN 













b. Pembagian hadiah 
( juara sepak terong )      ( juara cabe vs botol ) 
( Juara kelereng)    ( Juara kelereng) 
( Juara bola dangdut )   ( Juara pecah air ) 
( Juara menggambar )   ( Juara makan krupuk ) 
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( Juara bola voli putra 1 )   (Juara bola voli putra 2 ) 
 ( Juara bola voli putri 1 )   (Juara bola voli putri 2 ) 
c. Pengajian  







10. LOMBA VOLI 
 
   
 
 
C. PROGRAM TAMBAHAN  
1. MALAM TIRAKATAN 
 
2. GUNUNGAN 








4. PENGAJIAN AKBAR 
 
5. JATILAN 












6. SILATURAHMI RT 1, 2 & 06 
a. RT 01 
     
 










c. RW 06 
     
 
7. SILATURAHMI RT 3 4 










b. RT 04 
    
 
8. SILATURAHMI LPMP 
 
9. KELOMPOK WANITA TANI 
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10. PERTEMUAN RT 1 
 
 
11. PERTEMUAN RT 3 
 
12. POSYANDU 













13. RAPAT LPMP 
    
 
14. RAPAT PKK 
 





















2. KERJA BAKTI 
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3. UPACARA KEMERDEKAAN  
 




    
 
6. SOSIALISASI PAJAK 
 
 
E. PEMBUATAN LAPORAN KELOMPOK  
   
 
 
 
